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Вступ 
 
 
Державна політика становлення та розвитку транспортного комплексу 
України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення 
потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях, створення умов 
для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм 
власності та входження транспортного комплексу України до європейської і 
світової транспортної системи. 
Забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, 
транспорт створює необхідні умови для постійного функціонування 
суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей. Роль 
транспорту в господарстві й надалі зростатиме. 
У результаті вивчення законодавства України з питань транспорту 
студенти повинні: 
1) знати основні джерела транспортного права; 
2) ознайомитися з практикою застосування транспортного законодавства; 
3) уміти застосовувати одержані знання на практиці. 
В збірнику законодавства у стислій та доступній для сприйняття формі 
розкрито зміст основних нормативних актів законодавства з питань транспорту. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про транспорт 
від 10 листопада 1994 року 
 
Витяг 
Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та соціальні основи 
діяльності транспорту.  
 
Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Транспорт у системі суспільного виробництва  
Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і 
покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в 
перевезеннях. 
Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до 
державних цільових програм з урахуванням його пріоритету та на основі 
досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.  
Стаття 2. Законодавство про транспорт  
Відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються цим Законом, 
кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами 
законодавства України. 
Нормативні акти, які визначають умови перевезень, порядок 
використання засобів транспорту, шляхів сполучення, організації безпеки руху, 
охорони громадського порядку, пожежної безпеки, санітарні та екологічні 
вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 
громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення. 
Особливості застосування Закону України "Про підприємства в Україні" 
до підприємств транспорту визначаються цим Законом і актами Кабінету 
Міністрів України, що видаються на його основі. 
Дія цього Закону не поширюється на транспорт, що здійснює 
технологічні перевезення тільки на території підприємств.  
Стаття 3. Мета і завдання державного управління в галузі транспорту  
Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати: 
своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного 
виробництва в перевезеннях та потреб оборони України; 
захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування; 
безпечне функціонування транспорту; 
додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної 
транспортної системи; 
захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і 
організацій транспорту та споживачів транспортних послуг; 
створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 
підприємств транспорту; 
обмеження монополізму та розвиток конкуренції; 
координацію роботи різних видів транспорту; 
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ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту; 
охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 
транспорту. 
Державне управління діяльністю транспорту здійснюється шляхом 
проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, 
тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на 
пасажирські перевезення. 
Місце і роль транспорту у суспільному виробництві визначає 
необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні 
його потреб у транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-
енергетичних ресурсах.  
Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління в галузі 
транспорту  
Державне управління в галузі транспорту здійснюють центральний орган 
виконавчої влади в галузі транспорту, місцеві Ради народних депутатів та інші 
спеціально уповноважені на те органи відповідно до їх компетенції.  
Стаття 5. Відносини підприємств транспорту загального користування з 
органами влади і самоврядування  
Відносини підприємств транспорту загального користування з 
центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, встановлених 
нормативів та інших економічних засобів відповідно до чинного законодавства 
України. 
Втручання у господарську діяльність підприємств транспорту, 
відволікання їх експлуатаційного персоналу на інші роботи місцевими 
органами влади і самоврядування не допускається, крім випадків, передбачених 
законодавством України. 
Органи управління транспортом сприяють органам влади і 
самоврядування у виконанні ними своїх повноважень щодо соціального та 
економічного розвитку транспорту, спільно з ними здійснюють програми 
захисту навколишнього природного середовища, розробляють і проводять 
узгоджені заходи для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі 
стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків, 
координують роботу, пов'язану із запобіганням аваріям і правопорушенням на 
транспорті, а також організують взаємодію різних видів транспорту з метою 
більш ефективного їх використання, підвищення якості обслуговування. 
Органи влади і самоврядування у межах своїх повноважень подають 
допомогу підприємствам і організаціям транспорту у поліпшенні використання 
транспортних засобів відправниками (одержувачами) вантажів і розвитку (в 
тому числі на пайових засадах) будівельної індустрії, об'єднують кошти 
підприємств, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств, кооперативів (за їх згодою), а також бюджетні та 
позабюджетні кошти для вдосконалення транспортної мережі, будівництва 
вокзалів, шляхопроводів та інших об'єктів транспорту; організують взаємодію 
різних видів транспорту з метою більш ефективного їх використання, 
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підвищення якості обслуговування.  
Будівництво вокзалів, станцій, портів, пристаней, аеропортів, пішохідних 
мостів, тунелів, пасажирських платформ, метрополітенів, придбання 
пасажирського рухомого складу, утримання і упорядкування шляхів 
сполучення та інших об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням пасажирів і 
перевезенням вантажів, здійснюються з використанням коштів державного і 
місцевих бюджетів та підприємств транспорту у порядку, встановленому 
законодавством України, а також з залученням добровільних внесків 
підприємств і організацій усіх форм власності та громадян.  
Стаття 6. Основи господарської діяльності підприємств транспорту  
Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших 
транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються 
залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), автомобільними, 
авіаційними, дорожніми підприємствами та організаціями, якщо це 
передбачено їх статутами. 
Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на 
основі державних контрактів, державних замовлень і договорів на перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу, пошти з урахуванням економічної ефективності 
провізних та переробних можливостей транспорту. 
Транспортне експедирування здійснюється відповідно до законодавства.  
Економічні відносини підприємств транспорту, що виникають у процесі 
перевезення, ґрунтуються на принципах взаємної вигоди, рівної та повної 
відповідальності.  
Стаття 7. Тарифи і платежі на транспорті  
Тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до 
законодавства України. 
Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до нормативних 
витрат на одиницю транспортної роботи, рівня рентабельності та оплати 
податків. Розрахунки із споживачами послуг транспорту загального 
користування проводяться на основі чинних тарифів у порядку, визначеному 
кодексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими актами 
законодавства України. Відшкодування збитків від безплатних перевезень 
пільгових категорій громадян регулюється нормативними актами Кабінету 
Міністрів України.  
Збір за користування шляхами сполучення України транспортними 
засобами іноземних власників і плата за транзитні перевезення здійснюються в 
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Стаття 8. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту  
Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту 
запроваджується з метою: 
забезпечення безпеки і надійності роботи транспорту; 
обмеження монополізму та розвитку конкуренції; 
створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 
підприємств транспорту. 
Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту видаються 
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відповідно до законодавства.  
Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається 
ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання 
послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти автомобільним 
транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії.  
Стаття 10. Вимоги до транспортних засобів  
Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці 
та екології, державним стандартам, мати відповідний сертифікат.  
Стаття 12. Обов'язки та права підприємств транспорту  
Підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати: 
потреби громадян, підприємств і організацій у перевезеннях; 
обслуговування пасажирів під час довготривалих перевезень 
доброякісною питною водою, харчуванням, можливість задоволення інших 
біологічних потреб; 
якісне і своєчасне перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти; 
виконання державних завдань (контрактів) щодо забезпечення потреб 
оборони і безпеки України; 
безпеку перевезень; 
безпечні умови перевезень; 
запобігання аваріям і нещасним випадкам, усунення причин виробничого 
травматизму; 
охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 
транспорту; 
права на пільги громадян щодо користування транспортом. 
Підприємства транспорту мають право: 
визначати термін і графік перевезень; 
призначати регулярні та додаткові рейси і маршрути перевезень; 
пропонувати рівень комфорту на вибір самих пасажирів; 
вимагати від пасажирів, відправників і одержувачів вантажів виконання 
вимог цього Закону, кодексів (статутів) окремих видів транспорту та інших 
нормативних актів України, що регулюють діяльність транспорту.  
Стаття 13. Відповідальність підприємств транспорту  
Відповідальність підприємств транспорту за невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань щодо перевезення пасажирів, багажу, а також 
відповідальність перед пасажиром за несвоєчасне подання транспорту 
визначається кодексами (статутами) окремих видів транспорту та іншими 
законодавчими актами України. 
Підприємство транспорту, діяльність якого пов'язана з підвищеною 
небезпекою, несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок 
загибелі або ушкодження здоров'я пасажира під час користування транспортом, 
у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
Підприємства транспорту відповідають за втрату, нестачу, псування і 
пошкодження прийнятих для перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі 
фактичної шкоди, якщо вони не доведуть, що втрата, нестача, псування або 
пошкодження сталися не з їх вини.  
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Підприємства транспорту несуть відповідальність за шкоду, заподіяну 
навколишньому природному середовищу, згідно з чинним законодавством 
України.  
Стаття 14. Охорона вантажів і об'єктів транспорту  
Підприємства транспорту забезпечують збереження вантажів та багажу з 
часу їх прийняття для перевезення і до видачі їх одержувачам, якщо інше не 
передбачено договором. 
Охорона вантажів і об'єктів транспорту, а також проведення 
протипожежної профілактичної роботи та контроль за виконанням 
встановлених вимог пожежної безпеки, ліквідація пожеж на транспорті 
здійснюються працівниками підприємств транспорту у встановленому порядку. 
Перелік вантажів, що підлягають спеціальній охороні та супроводу, 
затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок охорони та супроводу 
таких вантажів встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі 
транспорту. 
Перелік військових вантажів, порядок охорони і супроводу їх караулами 
встановлюються Міністерством оборони України за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. 
Охорона та супровід небезпечних і цінних вантажів за переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України, забезпечуються відправниками або 
одержувачами вантажів протягом усього шляху руху. 
Порядок охорони та супроводу вантажів, що швидко псуються, 
визначається відправниками (одержувачами) вантажів самостійно і 
погоджується з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. 
Охорона громадського порядку, забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання 
правопорушенням та їх припинення, виявлення і розкриття злочинів, розшук 
осіб, які їх вчинили, захист власності від злочинних посягань, державний 
пожежний нагляд на транспорті забезпечуються органами Міністерства 
внутрішніх справ України при сприянні підприємств транспорту.  
Стаття 16. Безпека на транспорті  
Підприємства транспорту зобов'язані забезпечувати безпеку життя і 
здоров'я громадян, безпеку експлуатації транспортних засобів, охорону 
навколишнього природного середовища. 
Працівники, які безпосередньо забезпечують безпеку руху транспортних 
засобів, повинні мати відповідну професійну підготовку і за станом здоров'я 
бути здатними якісно виконувати свої обов'язки. Ці працівники, а також 
працівники, які зазнають впливу шкідливих і небезпечних умов праці, повинні 
проходити у встановленому порядку медичні обстеження. 
Частини території підприємств, вокзалів, станцій, портів, пристаней, 
аеродромів і шляхів сполучення, де здійснюється рух транспортних засобів, 
проводяться маневрові та вантажно-розвантажувальні роботи, є зонами 
підвищеної небезпеки. Перебування громадян у цих зонах забороняється. 
Правила перебування в зоні підвищеної небезпеки і виконання в ній робіт 
встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту з 
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урахуванням пропозицій заінтересованих організацій та за погодженням з 
місцевими органами влади і самоврядування. 
Не допускається розміщення об'єктів, пов'язаних з виробництвом, 
зберіганням, навантажуванням, транспортуванням і розвантажуванням 
вибухових, легкозаймистих, радіоактивних і отруйних речовин поблизу місць 
загального користування, споруд, жилих масивів, природних територій та 
об'єктів, що підлягають особливій охороні. Мінімальна відстань від таких 
об'єктів визначається відповідними будівельними нормами та правилами, 
погодженими з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, 
відповідними законодавчими актами. 
Переобладнання всіх комунікацій, пов'язане з реконструкцією і ремонтом 
споруд транспорту, розташованих у смузі відведення шляхів сполучення, 
здійснюється власниками комунікацій за їх рахунок. 
Відповідальність за дотримання встановлених нормативів при 
будівництві та експлуатації газопроводів, нафтопроводів та інших комунікацій, 
що перетинають залізничні колії та автомобільні дороги або межують з цими 
коліями і дорогами, несуть власники таких комунікацій. 
Підприємства, установи та організації - відправники і одержувачі 
вибухових, легкозаймистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних 
вантажів зобов'язані гарантувати безпеку їх перевезення, мати засоби і мобільні 
підрозділи для запобігання аварійним ситуаціям під час перевезення таких 
вантажів або ліквідації наслідків аварії. 
Нагляд за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів здійснюється 
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Питання безпеки руху транспортних засобів на території України, 
пов'язані з діяльністю транспорту інших держав, регулюються на основі норм, 
прийнятих в Україні, та міжнародних договорів України. 
Перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти повітряним, а в окремих 
випадках й іншими видами транспорту, підлягають обов'язковому контролю на 
відповідність їх вимогам безпеки у порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади в галузі транспорту відповідно до чинного законодавства 
України.  
Стаття 18. Страйки на транспорті  
Припинення роботи (страйк) на підприємствах транспорту може бути у разі 
невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних угод, крім випадків, 
пов'язаних з перевезенням пасажирів, обслуговуванням безперервно діючих 
виробництв, а також, коли страйк становить загрозу життю і здоров'ю людини.  
 
Розділ II 
ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
Стаття 21. Єдина транспортна система України  
Єдину транспортну систему України становлять: 
транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, 
автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі 
метрополітен); 
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промисловий залізничний транспорт; 
відомчий транспорт; 
трубопровідний транспорт; 
шляхи сполучення загального користування. 
Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного 
виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для 
надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і 
технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати 
зовнішньоекономічні зв'язки України.  
Стаття 22. Залізничний транспорт і його склад  
До складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 
рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також 
промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, 
навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони 
здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-
конструкторські організації, підприємства промислового залізничного 
транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм 
власності, що забезпечують його діяльність і розвиток.  
Стаття 24. Морський транспорт і його склад  
До складу морського транспорту входять підприємства морського 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 
порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, а 
також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і 
постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, 
фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та 
інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що 
забезпечують роботу морського транспорту.  
Стаття 27. Річковий транспорт і його склад  
До складу річкового транспорту входять підприємства річкового 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 
порти і пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-
експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також 
підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі 
підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури 
та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші 
підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що 
забезпечують роботу річкового транспорту.  
Стаття 30. Автомобільний транспорт і його склад  
До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 
авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного 
транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали і 
автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-
побутові заклади, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм 
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власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.  
Стаття 32. Авіаційний транспорт і його склад  
До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного 
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 
аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, 
аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, 
навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, 
установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу 
авіаційного транспорту.  
Стаття 34. Міський електротранспорт і його склад  
До складу міського електротранспорту входять підприємства міського 
електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-експлуатаційні 
депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи по 
ремонту рухомого складу і виготовленню запасних частин, споруди 
енергетичного господарства та зв'язку, промислові, ремонтно-будівельні, 
торговельні та постачальницькі організації, навчальні заклади, науково-дослідні 
та проектно-конструкторські установи, заклади охорони здоров'я, відпочинку, 
фізичної культури і спорту та інші культурно-побутові заклади і підприємства, 
установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу 
міського електротранспорту.  
Стаття 36. Відомчий транспорт  
До складу відомчого транспорту входять транспортні засоби підприємств, 
установ та організацій. 
Підприємства та організації, які мають відомчий транспорт, повинні 
забезпечувати його розвиток і утримання на рівні, що відповідає вимогам 
безпеки при наданні транспортних послуг. 
Відносини підприємств, які мають відомчий транспорт, з 
підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким вони 
надають транспортні послуги, та підприємствами транспорту загального 
користування регулюються кодексами (статутами) окремих видів транспорту.  
Стаття 37. Трубопровідний транспорт  
Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом 
України "Про трубопровідний транспорт" та іншими нормативно-правовими 
актами України. 
Стаття 39. Взаємодія підприємств різних видів транспорту  
Відносини підприємств різних видів транспорту під час перевезень 
пасажирів, вантажів, багажу, пошти визначаються кодексами (статутами) 
окремих видів транспорту, а також укладеними на їх основі договорами 
(вузловими угодами). 
Розроблення та укладання вузлових угод здійснюється в порядку, який 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
Стаття 40. Координація діяльності всіх видів транспорту  
Координація діяльності всіх видів транспорту здійснюється центральним 
органом виконавчої влади в галузі транспорту. 
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Координація діяльності всіх видів транспорту в межах регіонів 
здійснюється комісіями з координації роботи транспорту, що утворюються 
органами місцевої влади і самоврядування і діють відповідно до положення, яке 
затверджується Кабінетом Міністрів України.  
 
Розділ III 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 41. Контроль за додержанням законодавства на транспорті  
Контроль за додержанням законодавства на транспорті здійснюють 
відповідні органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування в межах 
своїх повноважень.  
Стаття 42. Міжнародні договори  
Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші 
правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про транспорт, то 
застосовуються правила відповідного міжнародного договору.  
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 ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про автомобільний транспорт 
від 5 квітня 2001 року 
 
Витяг 
 
Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
Стаття 1. Визначення основних термінів  
У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:  
автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення 
потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та 
вантажів автомобільними транспортними засобами;  
автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух 
джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху 
безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) 
вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт;  
автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб 
(автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який 
використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання 
спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб);  
автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та 
обладнанням призначений для перевезення вантажів;  
автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю конструкцією та 
обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для 
сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно;  
автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та 
обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для 
сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;  
автостанція - споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів 
для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування 
пасажирів;  
автопавільйон - споруда на зупинці для короткочасного перебування 
пасажирів;  
автобусний маршрут - шлях проходження автобуса між початковим та 
кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) 
пасажирів;  
автобусний маршрут міський - автобусний маршрут, який не виходить за 
межі території населеного пункту;  
автобусний маршрут приміський - автобусний маршрут, який з'єднує 
населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;  
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автобусний маршрут міжміський - автобусний маршрут, який з'єднує 
населені пункти і протяжність якого перевищує 50 км;  
автобусний маршрут міжнародний - автобусний маршрут, який перетинає 
державний кордон України;  
автобусний маршрут загального користування - автобусний маршрут, на 
якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення;  
автобусний маршрут спеціальних перевезень - автобусний маршрут, на 
якому здійснюють регулярні спеціальні пасажирські перевезення;  
автобусний маршрут нерегулярних перевезень - автобусний маршрут, на 
якому здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення;  
автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на 
комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів 
транспортними засобами;  
автомобільний самозайнятий перевізник - це фізична особа - суб'єкт 
господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт 
перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв; 
вантажні перевезення - перевезення вантажів вантажними автомобілями;  
вантажна автомобільна станція - комплекс будівель, споруд, призначених 
для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами та надання 
транспортно-експедиційних послуг перевізникам;  
вантажний термінал (автопорт) - комплекс будівель, споруд, обладнаних 
навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, 
господарських робіт з вантажами, технічного обслуговування автомобільних 
транспортних засобів, надання транспортно-експедиційних та інших послуг 
перевізникам;  
великоваговий транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або 
без вантажу, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на 
території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження;  
 великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем 
або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищує 
встановлені на території України допустимі параметри;  
внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між 
населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;  
водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне 
посвідчення встановленого зразка;  
графік руху - відомості про час і послідовність виконання рейсу;  
Договірні Сторони - держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що 
беруть участь у процесі міжнародних автомобільних перевезень, визначені 
законодавством;  
дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним 
транспортом - документ, що видається уповноваженими органами Договірних 
Сторін міжнародним автомобільним перевізникам для в'їзду, транзитного 
проїзду через територію Договірних Сторін, а також здійснення інших видів 
перевезень, передбачених законодавством;  
дозвіл органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 
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документ, який надає право на здійснення перевезень пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування;  
дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - додатковий дозвіл, що 
видається уповноваженими органами на проїзд великовагового та (або) 
великогабаритного транспортного засобу;  
дорожній лист - документ установленого зразка для визначення та обліку 
роботи транспортного засобу;  
замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка 
замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи/та вантажів;  
зупинка - спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та 
посадки і висадки пасажирів;  
колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху 
безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) 
вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого 
на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих 
функцій, допущений до участі в дорожньому русі;  
ліцензійна картка транспортного засобу - документ, який містить 
реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу;  
міжнародні перевезення пасажирів і вантажів - перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону;  
міжнародні човникові (маятникові) перевезення - перевезення, що 
передбачають прямі та зворотні поїздки груп пасажирів з певного місця 
відправлення до певного місця призначення;  
напівпричіп - причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра мас 
транспортного засобу (за умови рівномірного завантаження) і який обладнано 
зчіпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних 
зусиль на інший транспортний засіб, що виконує функції тягача;  
небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та 
іншої діяльності і тара з-під них, які внаслідок притаманних їм властивостей за 
наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, 
пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, 
заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, 
травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами 
випробувань, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено 
до одного з класів небезпечних речовин;  
нерегулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів автобусом, 
замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового 
договору на кожну послугу, в якому визначають маршрут руху, дату та час 
перевезень, інші умови перевезень та форму оплати послуги, або перевезення за 
власний кошт;  
оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки 
маршруту і у зворотному напрямку до початкової зупинки;  
параметри комфортності автобуса - конструктивні параметри автобуса, 
які визначають для пасажира комфортність поїздки;  
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пасажирські перевезення - перевезення пасажирів легковими 
автомобілями або автобусами;  
паспорт маршруту - документ, що містить схему маршруту, розклад руху, 
таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо;  
паспорт стоянки таксі - документ, який містить інформацію про засоби 
облаштування стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника 
стоянки, схеми руху та правила надання послуг;  
перевезення пасажирів у звичайному режимі руху - перевезення 
пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням 
усіх зупинок, передбачених розкладом руху;  
перевезення пасажирів в експресному режимі руху - перевезення 
пасажирів автобусами на маршруті загального користування, на якому є 
звичайний режим руху, з дотриманням зупинок, кількість яких за розкладом 
руху не перевищує 25% кількості зупинок при звичайному режимі руху;  
перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі - перевезення 
пасажирів на міському чи приміському автобусному маршруті загального 
користування за розкладом руху, в якому визначається час відправлення 
автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою і посадкою 
пасажирів чи громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, 
де це не заборонено правилами дорожнього руху;  
перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення - 
перевезення пасажирів легковим автомобілем загального призначення, 
замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового 
договору на кожну послугу чи на обумовлений термін обслуговування, у якому 
визначають умови обслуговування, вартість послуги, термін її виконання та 
інші положення за домовленістю сторін;  
послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - перевезення пасажирів чи 
вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги 
за плату;  
причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований 
для буксирування автомобілем;  
регулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними 
паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або уповноваженими 
органами Договірних Сторін у разі міжнародних перевезень;  
регулярні спеціальні пасажирські перевезення - перевезення певних 
категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, 
екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними 
паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником 
транспортних послуг або уповноваженими органами Договірних Сторін у разі 
міжнародних перевезень;  
рейс - рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту 
маршруту;  
розклад руху - сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;  
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сервісна книжка - документ установленого зразка для обліку 
проходження технічного огляду транспортних засобів автомобільних 
самозайнятих перевізників;  
стоянка таксі - місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене 
відповідними дорожніми знаками;  
таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем 
оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим 
таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, 
розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені 
композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах 
автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з 
перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;  
таксометр - прилад, призначений для інформування пасажирів про 
вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених 
законодавством;  
транспортно-експедиторські послуги - послуги, пов'язані з підготовкою та 
відправленням вантажів, організацією та забезпеченням перевезень, контролем 
за проходженням і одержанням вантажів, проведенням взаєморозрахунків;  
транспортний засіб загального призначення - транспортний засіб, не 
обладнаний спеціальним устаткуванням і призначений для перевезення 
пасажирів або вантажів (автобус, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, 
причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу);  
транспортний засіб спеціалізованого призначення - транспортний засіб, 
який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів 
(автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, 
самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, 
автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне 
обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і 
звуковими сигнальними пристроями тощо);  
транспортний засіб спеціального призначення - транспортний засіб, 
призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного 
ремонту, автокран, пожежний, автобетономішалка, вишка розвідувальна чи 
бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна 
допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна 
майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо);  
уповноважені органи Договірних Сторін - державні органи Договірних 
Сторін, визначені законодавством для виконання його положень у галузі 
міжнародних автомобільних перевезень.  
Стаття 2. Законодавство про автомобільний транспорт  
Законодавство про автомобільний транспорт складається із цього Закону, 
законів України "Про транспорт", "Про дорожній рух", чинних міжнародних 
договорів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.  
Завданнями законодавства з питань перевезень пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом є:  
визначення основних правових та організаційних основ державного 
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регулювання у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом;  
установлення вимог до перевізників, водіїв та транспортних засобів щодо 
забезпечення безпеки перевезень та екологічної безпеки;  
визначення системи державного контролю, прав, обов'язків та 
відповідальності державних органів виконавчої влади та перевізників за 
порушення міжнародних договорів та законодавства України.  
Стаття 3. Сфера дії цього Закону  
Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, 
замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а 
також їх відносини з юридичними та фізичними особами - суб'єктами 
підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного 
транспорту та безпеку перевезень.  
 
Глава 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
Стаття 5. Завдання та функції державного регулювання та контролю 
діяльності автомобільного транспорту  
Основним завданням державного регулювання та контролю у сфері 
автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й 
ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових 
транспортних послуг.  
Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту 
спрямовані на:  
забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого 
самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, 
організацій, інших юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарювання на 
автомобільному транспорті незалежно від форм власності;  
забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного 
транспорту;  
розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного 
транспорту;  
визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, 
реформування та регулювання автомобільного транспорту;  
визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації 
діяльності автомобільного транспорту;  
захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;  
захист національного ринку транспортних послуг та суб'єктів 
господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного 
транспорту;  
створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження 
монополізму та розвиток конкуренції;  
забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих 
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кадрів, охорони праці;  
раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;  
охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, 
проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи 
статистики.  
Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту 
реалізується шляхом проведення центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, державними органами управління автомобільним транспортом, 
органами місцевого самоврядування економічної, тарифної, науково-технічної та 
соціальної політики, ліцензування, стандартизації та сертифікації на 
автомобільному транспорті, задоволення потреб автомобільного транспорту в 
паливно-енергетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних засобах.  
Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю  
Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у 
сфері автомобільного транспорту, законодавчі основи її реалізації.  
Загальне державне регулювання діяльності автомобільного транспорту 
здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень.  
Центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту 
забезпечує проведення державної політики на автомобільному транспорті через 
урядові органи державного управління на автомобільному транспорті, службу 
міжнародних автомобільних перевезень та місцеві органи виконавчої влади і 
органи місцевого самоврядування.  
Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань 
автомобільного транспорту, видані в межах його компетенції, обов'язкові до 
виконання на території України.  
У складі центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного 
транспорту функціонують:  
урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності 
автомобільного транспорту;  
урядовий орган державного управління з питань контролю на 
автомобільному транспорті.  
Урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності 
автомобільного транспорту забезпечує:  
підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про 
автомобільний транспорт;  
участь у здійсненні стандартизації та сертифікації в установленому 
порядку;  
формування пропозицій щодо тарифної політики;  
формування мережі автобусних маршрутів загального користування в 
міжнародному сполученні;  
формування мережі та проведення конкурсу на міжміських та приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі області;  
захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту відповідно до 
законодавства;  
організацію наукового забезпечення щодо основних напрямів розвитку 
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автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його діяльності, визначення 
соціальних стандартів якості його роботи та їх реалізації.  
Урядовий орган державного управління з питань контролю на 
автомобільному транспорті здійснює:  
державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання, які 
провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства 
про автомобільний транспорт, норм та стандартів законодавчо регульованої 
сфери, що визначають організацію перевезення пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом;  
державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання, які 
провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, безпеки 
автомобільних перевезень;  
державний контроль за додержанням вітчизняними та іноземними 
автомобільними перевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про 
міжнародне автомобільне сполучення;  
видачу відповідно до законодавства ліцензій на право провадження 
господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом та контроль ліцензійних умов;  
державний контроль за недопущенням надання послуг з перевезення 
пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками, які не одержали 
відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому 
використовуються, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у 
місцях посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях навантаження 
та розвантаження вантажних автомобілів.  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні 
адміністрації формують у приміському та міжміському сполученні мережу 
автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі 
території Автономної Республіки Крим чи області, та здійснюють контроль за 
виконанням транспортного законодавства на відповідній території згідно з 
повноваженнями, визначеними законами України.  
Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних 
маршрутів загального користування і здійснюють контроль за виконанням 
транспортного законодавства на відповідній території згідно з 
повноваженнями, визначеними законами України.  
Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у пунктах 
пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів 
автомобільним перевізникам України контроль за дотриманням ними 
законодавства України, що стосується виконання міжнародних автомобільних 
перевезень.  
Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та 
іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та 
вантажів на території України.  
Державний контроль автомобільних перевізників здійснюється шляхом 
проведення планових, позапланових і рейдових перевірок.  
Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік. Орган 
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державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 
проведення планової перевірки письмово повідомляє про це автомобільного 
перевізника, якого буде перевіряти.  
Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження в 
письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення автомобільним 
перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт 
уповноваженими особами органів, яким надано право здійснення державного 
контролю, з метою перевірки поданих фактів та виконання припису про 
порушення цього законодавства.  
Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові перевірки 
дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавчих і нормативно-
правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки 
дорожнього руху.  
При проведенні позапланових і рейдових перевірок автомобільний 
перевізник, що буде перевірятися, стосовно терміну проведення перевірки не 
інформується.  
Посадова особа, яка здійснює державний контроль, має право на 
безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів 
перевізників у межах, визначених у її посвідченні.  
Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті  
визначає Кабінет Міністрів України.  
Стаття 8. Стандартизація і оцінка відповідності на автомобільному 
транспорті  
Стандартизація на автомобільному транспорті забезпечує:  
реалізацію єдиної науково-технічної політики з питань створення, 
експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та утилізації транспортних 
засобів;  
підвищення надійності, комфортності та безпечності транспортних 
засобів, якості робіт та послуг відповідно до розвитку науки і техніки, потреб 
населення і народного господарства;  
захист інтересів споживачів і держави у питаннях безпеки перевезень для 
життя, здоров'я людей та майна осіб, охорони довкілля;  
економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних 
показників діяльності;  
безпеку об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і 
техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.  
Сертифікацію транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному 
транспорті здійснюють з метою:  
запобігання використанню транспортних засобів, надання робіт, послуг, 
небезпечних для життя, здоров'я людей та довкілля;  
сприяння споживачам у свідомому виборі транспортних засобів, робіт, 
послуг;  
створення умов для участі суб'єктів господарювання в міжнародному 
економічному, науково-технічному співробітництві.  
Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті  
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Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на визначення 
початкових і поточних умов надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів, 
а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів.  
Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:  
сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного 
транспорту та стимулювання впровадження нових видів послуг;  
підвищення ефективності використання транспортних засобів;  
створення конкурентного середовища;  
захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних перевезень;  
забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;  
забезпечення використання сертифікованих і дозволених для 
використання транспортних засобів;  
забезпечення доступності послуг та підвищення якості транспортного 
обслуговування;  
забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення 
пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх 
попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов.  
Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов 
здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки перевізника за місцем 
його розташування або надання перевізником органу ліцензування сертифіката 
відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.  
Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з 
перевезення пасажирів і вантажів на такі види робіт:  
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;  
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;  
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими 
автомобілями на замовлення;  
надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними 
автомобілями, причепами та напівпричепами;  
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;  
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;  
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими 
автомобілями на замовлення;  
надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними 
автомобілями, причепами та напівпричепами.  
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову 
в її видачі у строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про 
видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.  
Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи 
вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати послуги з 
внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.  
Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в 
установленому порядку відповідності його облаштування вимогам визначення 
"таксі", викладеним у статті 1 цього Закону.  
Стаття 10. Тарифна політика на автомобільному транспорті  
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Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти 
підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, 
стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування 
сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких 
завдань:  
збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення 
потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного 
транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;  
стимулювання конкуренції та появи нових суб'єктів господарювання, які 
належать до автомобільного транспорту;  
забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та 
обсягом витрат на їх надання;  
забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.  
Реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену 
центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту 
методику розрахунку тарифів за видами перевезень.  
 
Глава 5. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 
Стаття 19. Класифікація та реєстрація транспортних засобів  
Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на:  
транспортні засоби загального призначення;  
транспортні засоби спеціалізованого призначення;  
транспортні засоби спеціального призначення.  
При державній реєстрації автобусів у реєстраційних документах роблять 
відмітку щодо їх належності до транспортного засобу загального призначення 
чи до транспортного засобу спеціалізованого призначення.  
При державній реєстрації вантажних автомобілів у реєстраційних 
документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами 
виробника (вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою 
платформою відкритого або закритого типу, самоскид, цистерна, сідельний 
тягач, фургон, для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автомобіль-
мішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування 
сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, 
автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних 
телевізійних і звукових станцій тощо).  
При державній реєстрації легкових автомобілів у реєстраційних 
документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами 
виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, 
броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними 
пристроями тощо).  
Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються устаткуванням для 
роботи як таксі і мають ліцензійну картку, державній перереєстрації не 
підлягають.  
Порядок державної реєстрації транспортних засобів визначає Кабінет 
Міністрів України.  
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Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів і частин до них  
Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини 
мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет 
Міністрів України, та забезпечувати:  
безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть 
участь у дорожньому русі;  
відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, 
парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників 
негативного впливу на людину та довкілля;  
запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх 
облаштування;  
ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних 
матеріалів;  
захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання 
пошкодженню вантажів;  
збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення 
транспортного засобу до його утилізації;  
відповідність іншим вимогам законодавства.  
Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам 
нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх 
ідентифікації.  
Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, визначає 
центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються 
транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність 
вимогам щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження країн, на 
територію яких передбачено в'їзд, ліцензійна картка (тільки для транспортних 
засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, 
документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.  
Причепи та напівпричепи, які використовуються для міжнародних 
перевезень вантажів, можуть мати реєстраційні документи, номерні та 
розпізнавальні знаки іншої держави, у якій вони зареєстровані.  
Конструкція та технічний стан транспортних засобів, які 
використовуються при виконанні міжнародних перевезень, мають відповідати 
вимогам законодавства України та іноземної держави, дозвіл на проїзд 
територією якої одержав власник транспортного засобу.  
У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень 
небезпечних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність 
вимогам, визначеним цією статтею, мають бути документи про допущення до 
перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому 
уповноваженим органом.  
У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень 
швидкопсувних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність 
вимогам, визначеним цією статтею, мають бути документи про допущення до 
перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому 
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уповноваженим органом.  
На території України повинні виконуватися вимоги встановлення та 
використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних 
перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та 
відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких 
виконуються перевезення.  
Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів  
Контроль технічного стану транспортних засобів включає:  
державний технічний огляд транспортних засобів;  
перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними 
перевізниками.  
Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного 
технічного огляду транспортних засобів здійснюють суб'єкти господарювання, 
уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.  
У період між державними технічними оглядами відповідність технічного 
стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник.  
На таксі, яке за результатами державного технічного огляду відповідає 
нормативним вимогам до технічного стану, видається талон про проходження 
державного технічного огляду з відміткою "таксі".  
Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів 
визначає Кабінет Міністрів України.  
Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними 
перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган 
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
Стаття 26. Обов'язки та відповідальність виконавця за договором про 
технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів  
Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт 
транспортних засобів зобов'язаний:  
надавати можливість замовнику (уповноваженій ним особі) особисто 
візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання 
вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;  
безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно 
з договором роботи;  
безплатно виконувати роботу чи відшкодовувати замовнику витрати, 
пов'язані з усуненням недоліків, спричинених неналежним виконанням договору;  
гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу 
встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування і 
ремонту цього транспортного засобу;  
підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та 
надавати замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання;  
виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним замовнику.  
Виконавець за договором про надання послуг з технічного 
обслуговування і ремонту транспортного засобу несе відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання цього договору згідно з цим договором, 
якщо інше не передбачено законом.  
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Глава 6. АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК 
Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює 
перевезення пасажирів на договірних умовах 
Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим 
перевізником, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є 
суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства та одержаної ліцензії 
надають послуги за договором перевезення пасажирів транспортним засобом, 
що використовується ними на законних підставах.  
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані 
надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та 
перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до 
закону.  
Стаття 30. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника та 
автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення 
пасажирів на договірних умовах  
Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, 
які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право:  
відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг 
передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику 
послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;  
обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, 
епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;  
відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю 
пасажирів чи безпеці вантажів;  
зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні 
пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення 
пасажира щодо такого зазначення.  
Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на 
договірних умовах, зобов'язаний:  
забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про 
автомобільний транспорт;  
забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи 
таксі перед початком роботи;  
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового 
медичного огляду водіїв транспортних засобів;  
забезпечувати водіїв необхідною документацією;  
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному 
стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та 
відправлення;  
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за 
маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну 
несправність транспортного засобу.  
Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення 
пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:  
 утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному 
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стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та 
відправлення;  
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за 
маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну 
несправність транспортного засобу;  
проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного 
обслуговування з обов'язковою відміткою в сервісній книжці;  
щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого 
зразка. 
Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника  
Автомобільний перевізник повинен:  
виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-
правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;  
утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному 
стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону;  
забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних 
засобів перед виїздом на маршрут;  
забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;  
організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання 
першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;  
забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами 
законодавства;  
забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, 
визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного 
транспорту;  
забезпечувати безпеку дорожнього руху;  
забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення 
пасажирів.  
Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і 
більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням 
послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань 
безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на 
три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з 
питань автомобільного транспорту.  
 
Розділ II 
ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 
 
Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО  
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 
Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту  
Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги 
з перевезення пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на 
замовлення.  
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Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватися за 
видами режимів організації перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, 
нерегулярні.  
Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних пасажирських 
перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах 
загального користування на договірних умовах із органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.  
Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних 
пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних 
маршрутах спеціальних перевезень на договірних умовах із замовниками 
транспортних послуг.  
Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських 
перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах 
нерегулярних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних 
послуг.  
Автобусні маршрути за видами сполучень поділяються на: міські, 
приміські, міжміські, міжнародні.  
Автобусні маршрути за видами перевезень поділяються на: загального 
користування, спеціальних перевезень, нерегулярних перевезень.  
На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих 
пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих 
пасажирів, у кількості, передбаченій технічною характеристикою 
транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб.  
На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити 
пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння.  
На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км у рейс повинні 
направлятися два водії.  
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування може здійснюватися у режимах: звичайному, експресному, 
маршрутного таксі.  
Вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами 
руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, 
комфортності, технічних та екологічних показників установлює центральний 
орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на 
стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, 
термінове, нічне) усне, письмове чи за телефоном.  
Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення 
можуть надаватися тільки за попередньою домовленістю із замовником послуг і 
не можуть надаватися на стоянках таксі та на шляху прямування автомобіля 
громадянам, з якими не було попередньої домовленості про послугу.  
Суб'єкти господарювання, які використовують легкові автомобілі на 
замовлення, мають право включати витрати на ці послуги до собівартості 
продукції тільки за умови, що у перевізника є відповідна ліцензія і з ним 
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укладений письмовий договір на обслуговування.  
Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту 
затверджує Кабінет Міністрів України.  
Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські 
перевезення  
Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти 
особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті 
та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються 
пасажирські перевезення.  
Документи для регулярних пасажирських перевезень:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, 
документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші 
документи, передбачені законодавством України;  
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, квитково-
касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім 
міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України;  
для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для 
пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка).  
Документи для регулярних спеціальних пасажирських перевезень:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником 
транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання 
автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством 
України;  
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, схема 
маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України.  
Документи для нерегулярних пасажирських перевезень:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, документ, що засвідчує 
використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, договір із 
замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує оплату транспортних 
послуг, інші документи, передбачені законодавством України.  
Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на 
таксі:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, інші 
документи, передбачені законодавством України.  
Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на 
таксі:  
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для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про 
реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші документи, 
передбачені законодавством України.  
Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, 
інші документи, передбачені законодавством України;  
для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній 
лист, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені 
законодавством України.  
Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:  
ліцензія, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична 
довідка. 
Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення:  
для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, 
інші документи, передбачені законодавством України;  
для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, копія 
договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством 
України.  
Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:  
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання 
автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений 
підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, 
завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені 
законодавством України.  
Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів 
легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної 
категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист, інші 
документи, передбачені законодавством України.  
Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими 
автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені 
законодавством України.  
Стаття 41. Основні права та обов'язки пасажира  
Пасажир має право:  
одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів 
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загального користування, автостанціях та автовокзалах інформацію про 
послуги автомобільного транспорту загального користування;  
безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального 
користування одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця;  
безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального 
користування ручну поклажу, а також відповідно до законодавства про захист 
прав споживачів і правил перевезень користуватися іншими правами.  
Пасажир зобов'язаний:  
мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявності 
права пільгового проїзду - відповідне посвідчення;  
виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту.  
 
Розділ III 
ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
 
Глава 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання  
До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між 
пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс 
допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями, а також технологічні 
перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об'єкта 
без виїзду на автомобільні дороги загального користування.  
До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми 
перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать:  
завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів;  
перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний 
засіб;  
сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу;  
накопичення, формування або дроблення партій вантажу;  
зберігання вантажу;  
транспортно-експедиційні послуги.  
Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує 
центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами 
затверджуються керівництвом виробничого об'єкта.  
Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення  
Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які 
уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері 
безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні 
перевезення.  
Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення на 
договірних умовах, є:  
для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує 
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використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, 
передбачені законодавством України;  
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, товарно-
транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на 
вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.  
Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення на 
договірних умовах, є:  
для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує 
використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, 
передбачені законодавством України;  
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, товарно-транспортна 
накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші 
документи, передбачені законодавством України.  
Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення 
для власних потреб, є:  
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання 
транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, дорожній лист, товарно-транспортна 
накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші 
документи, передбачені законодавством України.  
Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення для 
власних потреб, є:  
для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання 
транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені 
законодавством України;  
для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні 
документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший 
визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені 
законодавством України.  
У разі перевезення небезпечних вантажів обов'язковими документами для 
водія є:  
свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення 
визначених небезпечних вантажів;  
свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять 
небезпечні вантажі;  
письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.  
У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових 
обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, 
обов'язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними 
дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами.  
Стаття 49. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при 
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перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні  
Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має 
право:  
відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає 
встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск 
пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;  
вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи) належного 
закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених 
законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу.  
Водій транспортного засобу зобов'язаний:  
мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те 
посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення 
зазначених перевезень;  
перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування 
вантажу для його безпечного перевезення;  
забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та 
своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі);  
дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.  
Стаття 50. Договір про перевезення вантажу  
Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом 
укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та 
виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо).  
Істотними умовами договору є:  
найменування та місцезнаходження сторін;  
найменування та кількість вантажу, його пакування;  
умови та термін перевезення;  
місце та час навантаження і розвантаження;  
вартість перевезення;  
інші умови, узгоджені сторонами.  
 
Розділ IV 
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ 
Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів  
Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють 
перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань 
міжнародних автомобільних перевезень.  
До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються 
резиденти України, які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на 
договірних умовах не менше ніж три роки.  
При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України 
повинні мати:  
дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення;  
ліцензійну картку на транспортний засіб;  
дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення 
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вагових або габаритних обмежень;  
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та 
енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення.  
При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти України 
повинні мати:  
дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення;  
ліцензійну картку на транспортний засіб;  
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та 
енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватися 
перевезення;  
список пасажирів (при нерегулярних та маятникових перевезеннях);  
білетно-облікову документацію;  
схему маршруту.  
При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти України 
повинні мати:  
дозвіл України;  
дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення 
вагових або габаритних обмежень;  
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства 
України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження.  
При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти повинні 
мати:  
дозвіл України;  
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства 
України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження;  
список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень);  
білетно-облікову документацію.  
Стаття 55. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення  
Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та 
використання українськими перевізниками при перевезенні по території 
іноземних країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань 
автомобільного транспорту з урахуванням вимог законодавства України та 
законодавства країни, по території якої буде здійснюватися перевезення.  
Міжнародні автомобільні перевезення іноземними перевізниками по 
території України здійснюються за наявності в перевізника українського 
дозволу або інших дозвільних документів, якщо інше не передбачено 
законодавством України.  
Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях 
іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів 
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автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та обміну 
визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного 
транспорту.  
Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів Транспорту 
розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й 
екологічної безпеки транспортних засобів, запроваджених у європейських 
країнах, ефективності їх використання.  
Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів 
Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний орган 
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
 
Розділ V 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про 
автомобільний транспорт  
За порушення законодавства про автомобільний транспорт до 
автомобільних перевізників застосовуються санкції за:  
безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира - штраф у 
розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення 
документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, - штраф у 
розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без 
наявності ліцензійної картки - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  
стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має 
ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі - штраф у розмірі 
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи 
вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 цього Закону, - 
штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів - 
штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів 
одним водієм - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;  
відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів 
при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;  
управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних 
автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації 
режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими 
такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних 
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реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф у розмірі сорока 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без 
розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу - штраф у 
розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів 
державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства - 
штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що 
виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення 
транспортного законодавства, здійснюється тільки після надання водієм 
документа щодо сплати штрафу чи виконання припису органу державного 
контролю, якщо скарга чи протест на постанову щодо накладання 
адміністративного стягнення залишилися без задоволення.  
При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень фінансове 
стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.  
Від імені центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного 
транспорту розглядати справи про стягнення у вигляді штрафів за порушення, 
викладені у цій статті, мають право посадові особи урядового органу 
державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті.  
Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у цій 
статті, та порядок оскарження і опротестування постанови по справі про 
правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.  
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 ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про дорожній рух 
від 30 червня 1993 року 
 
Витяг 
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою 
захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов 
для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.  
 
Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух  
Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його 
безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників 
дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів державної 
виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних 
органів державної виконавчої влади та об'єднань). 
Стаття 2. Законодавство про дорожній рух 
Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону та актів 
законодавства України, що видаються відповідно до нього.  
Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху  
Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки 
здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це 
центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в 
Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування.  
Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на 
Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства 
внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства 
внутрішніх справ України. 
 
Розділ II 
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, 
ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ ТА ІНШИХ МІСЦЕВИХ РАД 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ 
Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього 
руху  
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху 
належить: 
підготовка проектів законів, нормативних актів з питань дорожнього руху 
та його безпеки, а також відповідальності за їх порушення на території України; 
визначення повноважень органів виконавчої влади і управління; 
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формування державних органів управління у сфері дорожнього руху, 
керівництво їх діяльністю; 
розробка і затвердження державних програм розвитку дорожнього руху 
та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, 
вимог екологічної безпеки, а також програм координації використання всіх 
видів транспорту загального користування (автомобільний, залізничний, 
повітряний, водний); 
фінансування, керівництво і контроль за виконанням державних програм 
розвитку дорожнього руху та його безпеки; 
координація діяльності міністерств, інших центральних органів державної 
виконавчої влади, об'єднань та місцевого самоврядування у сфері дорожнього 
руху, а також вимог екологічної безпеки; 
контроль за виконанням законодавства про дорожній рух; 
визначення єдиного порядку організації дорожнього руху та його 
безпеки; 
встановлення єдиних вимог щодо проектування, будівництва, 
реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомобільних доріг, вулиць і 
залізничних переїздів, затвердження програм їх будівництва; 
встановлення єдиних вимог щодо конструкції та технічного стану 
транспортних засобів, що експлуатуються в Україні; 
визначення порядку видачі ліцензій і сертифікатів на здійснення діяльності, 
пов'язаної з виготовленням, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, 
перевезеннями вантажів і пасажирів, підготовкою водіїв, будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, вулиць і 
залізничних переїздів, іншими видами діяльності, що впливають на безпеку руху; 
визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), 
зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх державного технічного 
огляду; 
визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання 
інших послуг, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також 
визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, 
надання відповідних послуг;  
встановлення правил приймання іспитів із знань Правил дорожнього руху  
і навичок керування транспортними засобами;  
встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних програм 
для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та 
організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху.  
Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади 
Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування  
До компетенції органів законодавчої та виконавчої влади Республіки 
Крим, областей та міст республіканського підпорядкування у сфері дорожнього 
руху належить: 
прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки, 
за винятком тих, що належать до компетенції Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України; 
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затвердження регіональних програм розвитку дорожнього руху та його 
безпеки; 
державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про 
дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності та господарювання щодо планування та 
виконання заходів з безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки; 
формування фондів для фінансування державних програм і окремих 
заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки; 
забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, їх утримання та охорони; 
керівництво діяльністю по організації дорожнього руху; 
організація навчання населення Правил дорожнього руху, проведення 
виховних заходів серед різних соціально-вікових груп населення щодо його 
безпеки; 
організація підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів і розвиток мережі відповідних навчальних закладів; 
організація та здійснення заходів для подання медичної допомоги 
потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод та медичного забезпечення 
безпеки дорожнього руху; 
організація та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою 
дитячого дорожньо-транспортного травматизму; 
керівництво роботою по пропаганді безпеки дорожнього руху, вимог 
екологічної безпеки; 
контроль за справлянням державних і місцевих податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху; 
організація забезпечення індивідуальних власників транспортних засобів 
платними стоянками та колективними гаражами; 
вирішення інших питань дорожнього руху.  
Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і 
міської та районної виконавчої влади  
До компетенції міської та районної Ради народних депутатів і міської та 
районної виконавчої влади у сфері дорожнього руху належить: 
виконання вимог законодавства та рішень органів державної виконавчої 
влади про дорожній рух і його безпеку; 
визначення компетенції підвідомчих адміністрацій, що створюються 
згідно із схемою управління містом чи районом, у сфері дорожнього руху та 
його безпеки; 
розробка, затвердження та реалізація міських і районних програм 
розвитку дорожнього руху та його безпеки; 
формування міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, для 
фінансування програм і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього 
руху та його безпеки; 
контроль за організацією навчання різних соціально-вікових груп 
населення Правил дорожнього руху, планування заходів, пов'язаних із 
профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням; 
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контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, технічним 
обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів, забезпеченням розвитку 
сфери цих послуг; 
організація дорожнього руху на території міста і району згідно з 
відповідними генеральними планами, проектами детального планування та 
забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім 
рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з 
екологічно безпечними умовами; 
здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою 
дитячого дорожньо-транспортного травматизму; 
проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху; 
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів; 
встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони 
транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах; 
керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій 
незалежно від форм власності та господарювання за виконанням вимог 
законодавства, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух і 
його безпеку; 
контроль за виявленням дорожньо-транспортних пригод та 
впровадженням заходів у місцях їх концентрації, на аварійно-небезпечних 
ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах; 
організація системи заходів щодо медичного забезпечення безпеки 
дорожнього руху та контроль за їх реалізацією; 
накладання у межах своєї компетенції адміністративних стягнень за 
порушення законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки; 
керівництво роботою по справлянню податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху. 
Міська та районна Ради народних депутатів мають право розглядати і 
вирішувати інші питання, які відповідно до чинного законодавства належать до 
їх відання.  
Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та 
їх виконавчих органів  
До компетенції селищної та сільської Ради народних депутатів та їх 
виконавчих органів у сфері дорожнього руху належить: 
забезпечення виконання вимог законодавства та рішень центральних 
органів державної виконавчої влади України з питань дорожнього руху і його 
безпеки; 
розробка, затвердження та виконання місцевих програм безпеки 
дорожнього руху; 
створення позабюджетних фондів для додаткового фінансування заходів 
щодо безпеки дорожнього руху; 
організація та контроль за діяльністю підприємств з питань дорожнього 
руху і його безпеки; 
сприяння створенню на території селищної або сільської Ради народних 
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депутатів підприємств і організацій для надання платних послуг, пов'язаних з 
підготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв, технічним обслуговуванням і 
ремонтом транспортних засобів; 
сприяння діяльності по утриманню у безпечному для дорожнього руху 
стані автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та їх облаштуванню 
об'єктами сервісу; 
сприяння організації та здійсненню медичної допомоги потерпілим у 
дорожньо-транспортних пригодах та інших заходів щодо медичного 
забезпечення безпеки дорожнього руху; 
проведення серед різних соціально-вікових груп населення 
профілактичних заходів щодо безпеки дорожнього руху; 
навчання населення Правил дорожнього руху; 
здійснення заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного 
травматизму.  
Стаття 8. Компетенція органів територіального громадського 
самоврядування  
Компетенція органів територіального громадського самоврядування у 
сфері безпеки дорожнього руху встановлюється відповідними місцевими 
Радами народних депутатів у межах наданих їм цим Законом повноважень, 
вимог екологічної безпеки. ( Документ підготовлено у Верховній Раді України )  
Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів  
До компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів або уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху належить: 
розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, 
ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, зон відчуження; 
визначення структур управління, проектування, будівництва та 
утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів; 
участь у розробці положень про спеціальні структури управління 
дорожнім рухом; 
компенсація витрат власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-
транспортні пригоди сталися з причин незадовільного експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, за рішеннями 
судових органів; 
забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього 
руху; 
організація і здійснення заходів, спрямованих на захист навколишнього 
природного середовища; 
забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану 
аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та інших умов; 
вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях; 
передача права на експлуатаційне утримання доріг, вулиць та залізничних 
переїздів іншим юридичним особам; 
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визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів; 
передача права на будівництво комунальних та інших споруд, 
прокладання комунікацій, на захисні роботи і споруди, сервісні споруди та 
обладнання відповідно до чинного законодавства; 
проведення робіт по створенню і утриманню придорожніх зелених 
насаджень та інше; 
термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та 
залізничних переїздах; 
влаштування місць для зупинок транспортних засобів, стоянок і 
відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об'єктів дорожнього 
сервісу; 
розробка та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів системами термінового зв'язку для виклику міліції, швидкої медичної 
та технічної допомоги;  
обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів технічними засобами 
регулювання дорожнього руху та їх утримання; 
проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих автомобільних 
дорогах, вулицях та залізничних переїздах; 
виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-
транспортних пригод і впровадження у таких місцях відповідних заходів щодо 
удосконалення організації дорожнього руху; 
погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і 
великовагових вантажів; 
забезпечення роботи спеціалізованих служб по здійсненню заходів щодо 
організації дорожнього руху; 
своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі 
неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами; 
організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху; 
вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.  
Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів  
До компетенції власників транспортних засобів належить: 
здійснення заходів щодо розвитку, експлуатації та утримання 
транспортних засобів; 
розвиток мережі навчальних закладів по підготовці та підвищенню 
кваліфікації водіїв транспортних засобів; 
організація та здійснення заходів щодо медичного забезпечення безпеки 
дорожнього руху; 
організація та здійснення заходів щодо захисту навколишнього 
природного середовища від шкідливого впливу транспорту; 
організація та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою 
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дорожньо-транспортного травматизму; 
вирішення питань експлуатації транспорту у надзвичайних ситуаціях; 
створення за наявності більше п'ятнадцяти одиниць транспортних засобів, 
що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного 
підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, із 
введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за 
зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів.  
 
Розділ III 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Стаття 14. Учасники дорожнього руху  
Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомобільні 
дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування 
людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів. 
До учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних 
засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин. 
Учасники дорожнього руху мають право на: 
безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих 
внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів вимогам безпеки руху; 
вивчення норм і правил дорожнього руху; 
отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших 
організацій, а також підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 
України, військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України інформації про умови дорожнього руху.  
Учасник дорожнього руху може оскаржити дію працівника підрозділів 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, військової інспекції 
безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України у разі порушення з його боку чинного законодавства.  
Учасники дорожнього руху зобов'язані: 
знати і неухильно дотримувати вимог цього Закону, Правил дорожнього 
руху та інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху; 
створювати безпечні умови для дорожнього руху, не завдавати своїми 
діями або бездіяльністю шкоди підприємствам, установам, організаціям і 
громадянам; 
виконувати розпорядження органів державного нагляду та контролю 
щодо дотримання законодавства про дорожній рух. 
Працівники органів внутрішніх справ, військової інспекції безпеки 
дорожнього руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 
дорожньо-експлуатаційних служб при виконанні службових обов'язків можуть 
відступати від окремих вимог Правил дорожнього руху лише у випадках і при 
виконанні умов, викладених у них. 
Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування 
транспортними засобами  
Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має 
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медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними 
програмами, може в установленому порядку отримати право на керування 
транспортними засобами відповідної категорії.  
Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може 
бути надано:  
мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) - особам, 
які досягли 16-річного віку;  
автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на 
вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, C1, C, T), за винятком 
автобусів, трамваїв і тролейбусів, - особам, які досягли 18-річного віку;  
автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії BE, C1E, CE), а 
також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і 
небезпечних вантажів, - особам, які досягли 19-річного віку;  
автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, T) - 
особам, які досягли 21-річного віку.  
Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких 
особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними 
засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами 
відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, підготовку 
або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно 
скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки 
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом 
Міністрів України.  
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та 
підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. 
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються 
спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік 
вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку 
підготовку, визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 
з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та 
веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за 
додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Основною формою 
державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів 
незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація 
закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 
п'ять років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
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Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює 
та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та здійснює державний 
контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері.  
Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування 
транспортними засобами відповідної категорії складаються в підрозділах 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та в 
уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України.  
Право на керування транспортними засобами відповідної категорії 
підтверджується посвідченням водія транспортного засобу з установленим 
терміном дії і талоном до посвідчення водія транспортного засобу. На території 
України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та 
міжнародні посвідчення водія. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну 
дії таких посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.  
Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких 
застосовано адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді 
позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку 
позбавлення. 
Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу  
Водій має право: 
керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі на 
дорогах, вулицях та в інших місцях, де рух транспорту не заборонено у 
встановленому порядку; 
довіряти у встановленому порядку право користування і розпорядження 
приватним транспортним засобом іншій особі, яка має відповідне право на 
керування; 
знати причину зупинки транспортного засобу посадовою особою 
державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також прізвище і 
посаду цієї особи; 
відступати від вимог цього розділу Закону в умовах дії непереборної сили 
або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву 
громадян; 
на відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу 
працівникам міліції та охорони здоров'я у випадках, передбачених цим 
Законом; 
на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху; 
одержувати необхідну допомогу від посадових осіб, організацій, що 
беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  
Водій зобов'язаний: 
мати при собі та на вимогу працівників міліції, а водії військових 
транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки 
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
передавати для перевірки посвідчення, реєстраційні та інші документи, що 
підтверджують право на керування транспортним засобом, а також дорожні 
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(маршрутні) листи і документи на вантаж, що перевозиться (крім власників 
транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних 
цілях), а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс 
(сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та 
ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з 
перевезення пасажирів і вантажів;  
виконувати розпорядження працівників міліції, а водії військових 
транспортних засобів - посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього 
руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, що даються 
в межах їх компетенції, передбаченої чинним законодавством, Правилами 
дорожнього руху та іншими нормативними актами;  
вживати всіх можливих заходів до забезпечення безпечних умов для 
пересування найбільш уразливих учасників дорожнього руху - дітей, інвалідів, 
велосипедистів і людей похилого віку; 
не допускати випадків керування транспортним засобом у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських 
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати 
керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під 
впливом таких препаратів;  
перевірити перед вирушенням у дорогу технічний стан транспортного 
засобу та стежити за ним у дорозі; 
своєчасно подавати транспортний засіб на державний технічний огляд; 
під час руху на автомобілі, обладнаному ременями безпеки, бути 
пристебнутим, а на мотоциклі - в застебнутому мотошоломі; 
надавати переважне право для проїзду транспортним засобам із 
включеними синіми або червоними проблисковими маячками та спеціальними 
звуковими сигналами; 
своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних 
засобів у встановлених законодавством розмірах; 
надавати переважне право руху пішоходу, який знаходиться на 
пішохідній доріжці (зебрі). У цьому разі водій зобов'язаний надати можливість 
пішоходу безпечно перейти дорогу, вулицю; 
вживати заходів щодо збереження чистоти автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів та смуги відчуження, у тому числі з боку пасажирів.  
Надавати транспортний засіб: 
а) працівникам міліції та охорони здоров'я для доставки у найближчий 
медичний заклад осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, а водії 
військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України;  
б) працівникам міліції, а водії військових транспортних засобів також і 
посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 
для виконання непередбачених і невідкладних службових обов'язків по 
затриманню правопорушників. При цьому водій має право на відшкодування 
збитків згідно з чинним законодавством.  
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Стаття 17. Основні права і обов'язки пішохода  
Пішохід, тобто особа, яка бере участь у дорожньому русі поза 
транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу (до пішоходів 
належать також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигунів, 
ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу або інвалідну 
коляску), має право: 
на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних 
переходах; 
при відсутності в зоні видимості переходу чи перехрестя переходити 
дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до краю проїзної 
частини на дільниці, де вона добре проглядається в обидві сторони; 
вимагати від державних та місцевих органів влади, власників 
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення необхідних 
умов для забезпечення безпеки руху.  
Пішохід зобов'язаний: 
рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, а в 
разі їх відсутності - по краю проїзної частини автомобільної дороги чи вулиці; 
перетинати проїзну частину автомобільної дороги, вулиці по пішохідних 
переходах, а в разі їх відсутності - на перехрестях по лінії тротуарів і узбіч; 
керуватися сигналами регулювальника та світлофора в місцях, де 
дорожній рух регулюється; 
не затримуватися і не зупинятися без необхідності на проїзній частині 
автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді; 
не переходити проїзну частину автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, 
поза пішохідними переходами при наявності роздільної смуги, а також у 
місцях, де встановлені пішохідні чи дорожні огородження; 
стримуватися від переходу проїзної частини при наближенні 
транспортного засобу з включеними проблисковим маячком та спеціальним 
звуковим сигналом; 
не виходити на проїзну частину із-за нерухомого транспортного засобу 
або іншої перешкоди, що обмежує видимість, не переконавшись у відсутності 
транспортних засобів, що наближаються.  
Стаття 18. Основні обов'язки та права пасажира  
Пасажир, тобто особа, яка користується транспортним засобом, але не 
причетна до керування ним, зобов'язаний: 
здійснювати посадку в транспортний засіб лише із спеціального 
майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару чи узбіччя; 
здійснювати посадку і висадку лише після повного припинення руху 
транспортного засобу; 
не відволікати увагу водія від керування транспортним засобом; 
під час руху на автомобілі, обладнаному ременями безпеки, бути 
пристебнутим, а на мотоциклі - в застебнутому мотошоломі. 
Пасажир при користуванні транспортним засобом має право на: 
безпечне перевезення себе і багажу; 
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відшкодування заподіяних збитків; 
своєчасну і точну інформацію про умови і порядок руху. 
 
Розділ IV 
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ 
Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними  
Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території, в тому числі 
в населеному пункті, призначену для руху транспортних засобів і пішоходів, з 
усіма розміщеними на ній спорудами. 
Автомобільні дороги, вулиці поділяються на: загального користування, 
відомчі та приватні. 
Автомобільні (позаміські) дороги загального користування поділяються 
на дороги державного та місцевого значення. Автомобільні дороги державного 
значення поділяються на магістральні та інші. 
У містах вулиці та дороги поділяються на магістральні вулиці та дороги, 
дороги та вулиці місцевого значення. 
Порядок користування автомобільними дорогами визначається Кабінетом 
Міністрів України.  
Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів  
Організації та громадяни, які здійснюють розробку типових або 
індивідуальних проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів, зобов'язані передбачати весь комплекс 
заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, екологічних вимог, 
з урахуванням специфічних потреб інвалідів (у тому числі встановлення 
автоматизованих систем керування дорожнім рухом із звуковим сигналом).  
Зменшення капітальних витрат за рахунок скорочення заходів, що 
впливають на безпеку дорожнього руху, забороняється. Проекти на 
будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів підлягають експертизі, погодженню в органах 
державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів 
з безпеки дорожнього руху на відповідність вимогам правил, нормативів і 
стандартів з безпеки дорожнього руху та екологічній експертизі, а виявлені 
відхилення від їх вимог - усуненню. ( Текст документа підготовлено Відділом 
Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та 
залізничних переїздів  
Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважені ними 
органи несуть відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах, 
вулицях та залізничних переїздах, що знаходяться у їх віданні. 
При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, 
вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у 
першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки 
дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних пригод, 
результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів, і передусім на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях 
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концентрації дорожньо-транспортних пригод. 
Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або органи, 
уповноважені ними здійснювати експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів, мають право вимагати від користувачів 
дотримання чинних законодавчих і нормативних актів стосовно дорожнього 
руху, правил ремонту і утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони. 
Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів, керівні працівники 
дорожньо-експлуатаційних організацій несуть відповідальність, в тому числі і 
кримінальну, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з їх вини.  
Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, 
вулицях та залізничних переїздах  
Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та 
залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та 
автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і 
стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, 
погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. До 
вказаних проектів і схем за приписами Державтоінспекції Міністерства 
внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення.  
Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, 
що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що 
перебувають у власності територіальних громад, - органами місцевого 
самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного 
управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних 
переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації 
залізничного транспорту України.  
Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності 
руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху 
не допускаються.  
У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі 
транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції 
Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають 
право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати 
необхідних заходів щодо усунення перешкод.  
При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі 
заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово. 
 
Розділ V 
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 
Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі  
До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, 
конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні 
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правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим 
вимогам, укомплектовані у встановленому порядку і пройшли державний 
технічний огляд (за винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду).  
З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів 
участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри 
яких перевищують нормативні, допускається в порядку і за плату, що 
встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
Місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів 
транспортними засобами на гусеничному ходу для виконання 
сільськогосподарських робіт встановлюється власником дороги, вулиці та 
залізничного переїзду спільно з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх 
справ України. 
Пересування транспортних засобів на гусеничному ходу дозволяється 
тільки на місцевих шляхах без твердого покриття при мінусовій температурі 
атмосферного повітря. 
Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим 
розташуванням керма.  
Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, 
що перебувають в експлуатації  
Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, у 
частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього 
середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, затвердженим 
у встановленому порядку. 
Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану транспортних 
засобів покладається на їх власників або інших осіб, які їх експлуатують, згідно 
з чинним законодавством.  
Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів  
Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні 
комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для 
здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням 
ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, 
оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.  
Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе 
процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 
інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.  
Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на 
вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх 
типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні 
машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них 
транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах 
державного значення.  
Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та 
мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та 
напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних 
засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх 
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справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних 
засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, 
держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.  
Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил 
України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають 
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, 
здійснюють:  
транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи 
організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений 
орган Міністерства оборони України;  
великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних 
транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;  
трамваїв і тролейбусів - уповноважений орган спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-
комунального господарства;  
перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
спорту;  
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, 
інших механізмів - уповноважений орган спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.  
Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних 
засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого 
обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими 
вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-
облікові системи.  
Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на 
законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм 
транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, 
одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують 
внесення змін до реєстраційних документів.  
На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні 
документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та 
закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля 
за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для 
транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими 
органами, на які покладений обов'язок щодо їх реєстрації.  
Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі 
тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються 
державними стандартами України.  
Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий 
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комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним 
замовленням та відповідає вимогам стандартів.  
Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання 
цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації 
(перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають 
заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і 
стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, - до сплати ними зазначеної 
заборгованості. 
Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів  
Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також 
причепи (напівпричепи) до них підлягають обов'язковому державному 
технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно 
акредитованими в установленому порядку суб'єктами господарювання, які 
мають відповідну ліцензію.  
На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і 
визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного 
технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів 
здійснюються органом, на який покладено обов'язок щодо їх видачі.  
Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не пройшли 
обов'язкового чергового державного технічного огляду.  
Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для 
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та 
зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 
України, здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих 
транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - 
уповноваженими суб'єктами господарювання на підставі дозволу, виданого 
Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України в порядку і за 
плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та 
веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку 
технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, 
марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, 
мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює 
державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у 
цій сфері.  
Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим 
органом Міністерства аграрної політики України.  
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює 
та веде реєстр суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати 
перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний 
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контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.  
Під час проведення державного технічного огляду працівниками 
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється 
контроль за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового 
сертифіката "Зелена картка") (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від 
цього виду обов'язкового страхування), внесенням власниками транспортних 
засобів обов'язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних 
засобів, сплатою штрафів, за порушенням правил, норм і стандартів у сфері 
безпеки дорожнього руху, а також за своєчасністю проходження медичного 
огляду водіями.  
Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання 
цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні 
державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі 
сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері 
безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості.  
У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний 
огляд протягом п'яти і більше років або встановлення факту його знаходження в 
розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості 
знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ 
України чи уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України 
відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з 
державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.  
Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, 
зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, 
встановлюється цими уповноваженими органами. 
 
Розділ VI 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Стаття 41. Правила дорожнього руху  
В Україні встановлено правосторонній рух транспортних засобів. 
Порядок початку руху, зміни руху за напрямком, розташування 
транспортних засобів і пішоходів, вибору швидкості руху та дистанції, обгону 
та стоянки, проїзду перехресть, пішохідних переходів і залізничних переїздів, 
зупинок транспортних засобів загального користування, користування 
зовнішніми світловими приладами, правила пересування пішоходів, проїзд 
велосипедистів, а також питання організації руху та його безпеки регулюються 
Правилами дорожнього руху, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
 
Розділ VIII 
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв 
транспортних засобів  
Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у 
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водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд 
включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а 
також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, 
порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються 
спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ України. 
 
Розділ Х 
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху  
Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на забезпечення 
дотримання міністерствами, іншими центральними органами державної 
виконавчої влади та об'єднаннями, а також громадянами вимог законодавства 
України про дорожній рух.  
Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього 
руху  
Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом 
Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ 
України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами 
(державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади (відомчий контроль). 
Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх 
справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху  
До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ 
України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належать:  
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, 
державних і регіональних програм стосовно забезпечення безпеки дорожнього 
руху та його учасників;  
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому 
числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і 
нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних 
засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними 
засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного 
огляду транспортних засобів; 
організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних 
засобів спеціального призначення;  
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів 
проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, 
залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах 
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;  
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та 
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використання відомостей про об'єкти дорожнього сервісу;  
погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині 
дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;  
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно 
обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 
робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах 
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг 
рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, 
маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення 
спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди 
дорожньому руху;  
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, 
дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими 
вантажами, параметри яких установлені законодавством;  
контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з 
перевезення пасажирів чи вантажів, у тому числі небезпечних, додержанням 
законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації 
підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів з перевірки знань 
правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та 
видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в 
установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху 
транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;  
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та 
використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній 
реєстрації, та про їх власників;  
здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесенням 
обов'язкових платежів власниками транспортних засобів;  
ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та 
суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують 
транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у 
встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання 
транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;  
ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати 
перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного 
технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними 
вимог законодавства у цій сфері;  
забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та 
підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб'єктів 
підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену 
діяльність.  
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також 
здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на 
вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів 
України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, 
визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб, у 
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тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли 
розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає 
дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового 
зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, талон 
про проходження державного технічного огляду, а також ліцензійну картку на 
транспортний засіб. 
 
Розділ XI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ДОРОЖНІЙ РУХ 
Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній 
рух  
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про 
дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть 
відповідальність згідно з законодавством України. 
 
Розділ XII 
МІЖНАРОДНІ УГОДИ 
Стаття 54. Міжнародні угоди  
Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що 
містяться у законодавстві України про дорожній рух, то застосовуються 
правила міжнародної угоди. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про залізничний транспорт 
від 4 липня 1996 року 
 
Витяг 
Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади 
діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в 
економіці і соціальній сфері України, регламентує його відносини з органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами 
транспорту, пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, 
вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду 
транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу.  
 
Розділ І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення основних понять  
У цьому Законі основні поняття вживаються в такому значенні:  
залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і 
підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений 
для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в 
перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших 
транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми 
власності та видів діяльності тощо;  
залізниця - статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого 
входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, 
при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів 
у визначеному регіоні транспортної мережі;  
пряме залізничне сполучення - перевезення вантажів і пасажирів у межах 
двох і більше залізниць України;  
пряме змішане сполучення - перевезення, що здійснюється залізницями 
разом з іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом, 
складеним на весь шлях;  
міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів, вантажів, 
багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними державами;  
непряме міжнародне сполучення - перевезення між Україною та 
іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі 
транспортування;  
вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом 
у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі;  
багаж - речі та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром 
за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який 
прямує в тому ж напрямку, що і пасажир;  
вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських і поштово-
багажних поїздах;  
транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони всіх видів, 
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локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери;  
промисловий залізничний транспорт - транспортно-технологічний 
комплекс, який забезпечує системне переміщення вантажів у процесі 
виробництва (між виробництвами, виробничими циклами, окремими 
операціями або підприємствами в цілому) та взаємодію із залізничним 
транспортом загального користування і не належить до нього; 
під'їзні колії - залізничні колії, які призначені для транспортного 
обслуговування одного або кількох підприємств, організацій та установ у 
взаємодії із залізничним транспортом загального користування. 
Стаття 3. Законодавство про залізничний транспорт  
Законодавство про залізничний транспорт загального користування 
складається із Закону України "Про транспорт", цього Закону, Статуту 
залізниць України, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших 
актів законодавства України. 
Нормативні документи, що визначають порядок і умови перевезень, 
користування засобами залізничного транспорту загального користування, 
безпеки руху, охорони праці, забезпечення громадського порядку, перетину 
залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної 
безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті України, є 
обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України.  
Стаття 4. Управління залізничним транспортом  
З метою забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи 
підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, 
захисту навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України 
визначає умови і порядок організації діяльності залізничного транспорту 
загального користування, сприяє його пріоритетному розвитку, надає 
підтримку в задоволенні потреб залізниць у рухомому складі, матеріально-
технічних і паливно-енергетичних ресурсах. 
Залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному 
транспорті. Створення, реорганізація, ліквідація та визначення територіальних 
меж залізниць, призначення і звільнення їх керівників здійснюються рішеннями 
Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади 
в галузі транспорту. 
Повноваження, права та обов'язки залізниць визначаються цим Законом, 
їх статутами. Затвердження статутів залізниць здійснюється центральним 
органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади з питань економічної політики та Антимонопольним 
комітетом України. 
Створення, реорганізація та ліквідація підприємств, установ і організацій, 
які входять до складу залізниць, затвердження їх статутів (положень), а також 
укладання контрактів (трудових договорів) з їх керівниками здійснюються у 
порядку, встановленому чинним законодавством України, а також статутами 
залізниць. 
Управління залізницями та іншими підприємствами залізничного 
транспорту, що належать до загальнодержавної власності, здійснюється 
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органом управління залізничним транспортом - Державною адміністрацією 
залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), підпорядкованим 
центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту. 
Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному 
сполученнях, а також регулювання виробничо-господарської діяльності у сфері 
організації і забезпечення цього процесу залізницями, підприємствами, 
установами та організаціями проводяться централізовано і належать виключно 
до компетенції Укрзалізниці, яка здійснює функції господарюючого суб'єкта. 
 
Розділ II 
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
Стаття 9. Тарифи на залізничні перевезення  
Встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, 
вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських 
пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на підставі 
бюджетної, цінової та тарифної політики у порядку, що визначає Кабінет 
Міністрів України. 
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу в  приміському сполученні 
встановлюються відповідними залізницями за погодженням з місцевими 
органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують  
рентабельності цих перевезень, збитки залізниць компенсуються з місцевих 
бюджетів. 
Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 
залізничним транспортом у міжнародному сполученні встановлюються 
відповідно до міжнародних договорів та чинного законодавства України. 
Розрахунки за роботи і послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, 
пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється 
державне регулювання тарифів, провадяться за вільними тарифами, які 
визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить 
законодавству про захист економічної конкуренції.  
Для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських 
перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. 
Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання 
відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів 
залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних 
пільг. 
Розділ VI 
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА 
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
Стаття 22. Права та обов'язки залізниць, підприємств, установ та 
організацій залізничного транспорту  
Залізниці, підприємства, установи та організації залізничного транспорту 
загального користування мають право:  
а) встановлювати межі зон підвищеної небезпеки;  
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б) у разі несвоєчасної оплати за перевезення стягувати з 
вантажовідправників (вантажоодержувачів) пеню у розмірі і порядку, 
встановлених Статутом залізниць України;  
в) вимагати від вантажовідправників та вантажоодержувачів безумовного 
додержання вимог і норм щодо використання засобів механізації 
навантажувально-розвантажувальних робіт, тари, спеціалізованих контейнерів, 
які виключають пошкодження рухомого складу, споруд та пристроїв колійного 
господарства і забезпечують схоронність вантажів.  
Права залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування (перевізників) на прийняті до перевезень 
вантажі захищаються нарівні з правами власників вантажу. Перевізники мають 
право вимагати повернення вантажу, що перебуває в чужому незаконному 
володінні, а також на відшкодування збитків, заподіяних розкраданням, 
знищенням чи його псуванням (для можливості повернення власнику вантажу). 
У разі псування, знищення, розкрадання вантажу, власник якого 
невідомий, шкода компенсується перевізнику в порядку, встановленому 
Статутом залізниць України. 
Перевізники зобов'язані забезпечувати: своєчасне якісне перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти; розвиток 
інфраструктури залізничного транспорту загального користування, 
транспортних послуг; схоронність вантажів, що перевозяться; охорону 
навколишнього природного середовища від шкідливого впливу залізничного 
транспорту загального користування. 
Відшкодування збитків користувачам послуг залізничного транспорту 
загального користування у разі порушення договірних зобов'язань здійснюється 
в порядку, що встановлюється Статутом залізниць України і контролюється 
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту. 
Перевізники не мають права відмовляти пасажирові та відправникові 
вантажу в перевезенні, крім випадків, передбачених Статутом залізниць 
України.  
Стаття 23. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань під час 
перевезень  
У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором 
про організацію перевезень вантажів перевізники несуть відповідальність за 
неповну і несвоєчасну подачу вагонів і контейнерів для виконання плану 
перевезень, а вантажовідправники - за невикористання наданих транспортних 
засобів у порядку та розмірах, що визначаються Статутом залізниць України. 
Перевізники також несуть відповідальність за зберігання вантажу, багажу, 
вантажобагажу з моменту його прийняття і до видачі одержувачу, а також за 
дотримання терміну їх доставки в межах, визначених Статутом залізниць 
України. 
За незбереження (втрату, нестачу, псування, пошкодження) прийнятого 
до перевезень вантажу, багажу, вантажобагажу перевізники несуть 
відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що 
втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з не залежних від них причин.  
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Стаття 24. Відповідальність за пошкодження транспортних засобів  
Відправники, одержувачі вантажів та власники під'їзних колій несуть 
матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України за 
пошкодження контейнерів і рухомого складу перевізників, а перевізники - за 
втрату і пошкодження транспортних засобів, що їм не належать, у розмірі 
фактично заподіяної шкоди.  
Стаття 25. Відшкодування збитків, заподіяних залізничному транспорту  
Збитки, що виникли у разі порушення безперебійної роботи та безпеки 
руху на залізничному транспорті загального користування внаслідок 
блокування його комунікацій та інших навмисних незаконних дій, збитки за 
пошкодження та знищення лісонасаджень, інженерних споруд, земляного 
полотна та колій відшкодовуються винними юридичними та фізичними 
особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
Стаття 26. Акти, претензії та позови  
Обставини, які можуть служити підставою для майнової відповідальності 
перевізників, відправників і одержувачів вантажу, багажу, вантажобагажу, 
пасажирів, засвідчуються актами. 
Вимоги вантажовідправників, вантажоодержувачів, пасажирів до 
перевізників щодо порушених прав і законних інтересів розглядаються в 
претензійному чи позовному порядку.  
Порядок і терміни складання актів, пред'явлення і розгляду претензій та 
позовів визначаються Статутом залізниць України відповідно до чинного 
законодавства України. 
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СТАТУТ  
залізниць України 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  
від 6 квітня 1998 р. № 457 
 
Витяг 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Залізничний транспорт загального користування (далі - залізничний 
транспорт) є однією з базових галузей економіки України, що забезпечує її 
внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у 
перевезеннях. 
Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є 
залізниця.  
2. Статут залізниць України (далі - Статут) визначає обов'язки, права і 
відповідальність залізниць, а також підприємств, організацій, установ і 
громадян, які користуються залізничним транспортом. 
Статутом регламентуються порядок укладання договорів, організація та 
основні умови перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і 
пошти, основні положення експлуатації залізничних під'їзних колій, а також 
взаємовідносини залізниць з іншими видами транспорту.  
3. Дія Статуту поширюється на перевезення залізничним транспортом 
вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, у тому числі на 
перевезення вантажів, навантаження і розвантаження яких відбувається на 
залізничних під'їзних коліях незалежно від форм власності, які не належать до 
залізничного транспорту загального користування (далі - залізничні під'їзні 
колії). 
Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти 
залізницями, що будуються, до здавання їх у постійну експлуатацію 
здійснюється згідно з порядком, який визначають власник або орган управління 
будівництва та відповідна залізниця за погодженням з Держнаглядохоронпраці.  
4. Перевезення залізницями вантажів, пасажирів, багажу і вантажобагажу 
у міжнародному сполученні здійснюється відповідно до угод про залізничні 
міжнародні сполучення.  
5. На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує: 
а) Правила перевезення вантажів (далі - Правила); 
б) Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; 
в) Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України (далі - Правила перевезень пасажирів); 
г) інші нормативні документи. 
Нормативні документи, що визначають порядок і умови перевезень, 
користування засобами залізничного транспорту, безпеки руху, охорони праці, 
громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту 
і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на 
залізничному транспорті, є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб 
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на території України.  
6. У цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 
вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом 
у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі; 
вантажовідправник (відправник вантажу, вантажовласник) - зазначена у 
документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа, яка 
довіряє вантаж залізниці для його перевезення; 
вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник) - зазначена у 
документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа, яка 
за дорученням вантажовідправника отримує вантаж; 
вантажні операції - навантаження вантажу на залізничний рухомий склад, 
вивантаження вантажу із залізничного рухомого складу, сортування дрібних 
відправок та контейнерів, перевантаження, перевалка на транспортні засоби 
іншого виду транспорту; 
внутрістанційні перевезення - перевезення вантажу з однієї під'їзної колії 
на іншу в межах однієї станції; 
Збірник правил перевезення і тарифів залізничного транспорту - офіційне 
періодичне видання, в якому публікуються затверджені згідно з цим Статутом 
нормативні акти з питань перевезення; 
міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів, вантажів, 
багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними державами; 
накладна - основний перевізний документ встановленої форми, 
оформлений відповідно до цього Статуту та Правил і наданий залізниці 
відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою 
письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між 
відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна 
одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантії внесення 
належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна 
супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення; 
небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та 
іншої діяльності, які через присутні їм властивості за наявності певних факторів 
можуть в процесі транспортування, під час проведення вантажних робіт та 
збереження призвести до вибуху, пожежі, пошкодження технічних засобів, 
пристроїв, споруд та інших об'єктів транспорту, заподіяння матеріальних втрат 
і шкоди навколишньому середовищу, а також загибелі, травмування, отруєння, 
опіків, захворювання людей, тварин; 
перевізні документи - накладна та інші залізничні документи на вантаж; 
під'їзди до залізничних станцій - автомобільні шляхи, які примикають до 
території залізничної станції; 
Правила перевезення вантажів (Правила) - нормативний акт, що 
конкретизує передбачені цим Статутом положення, які регламентують участь 
та обов'язки сторін у процесі перевезення вантажів; 
пряме залізничне сполучення - перевезення вантажів, пасажирів, багажу і 
вантажобагажу у межах двох і більше залізниць України; 
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пряме змішане сполучення - перевезення, що здійснюється залізницями та 
іншими видами транспорту за єдиним транспортним документом протягом 
усього шляху прямування; 
тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу - 
система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться 
розрахунки за перевезення залізницями; 
збори - цінові ставки, за якими провадяться розрахунки за виконання 
підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг, пов'язаних з 
перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу; 
Технічні умови навантаження і кріплення вантажів - обов'язкові для 
дотримання всіма учасниками перевезення вимоги щодо розміщення, 
закріплення, способу навантаження, розвантаження вагонів, забезпечення 
безпеки руху, збереження залізничного рухомого складу та вантажів (далі - 
Технічні умови); 
транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони всіх видів, 
локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.  
 
II. ВАНТАЖНЕ ГОСПОДАРСТВО.  
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ 
7. Залізниці здійснюють перевезення вантажів, пасажирів, багажу, 
вантажобагажу і пошти між станціями, відкритими для виконання відповідних 
операцій. Станції здійснюють операції, пов'язані з перевезенням пасажирів, 
багажу і вантажобагажу з прийняттям, видачею вантажів вагонними, дрібними 
відправками та в контейнерах, а за договорами з відправниками та 
одержувачами - їх навантаження і вивантаження. Станції можуть відкриватися 
для проведення усіх або окремих операцій. Відкриття чи закриття станцій для 
здійснення усіх чи окремих операцій провадиться Укрзалізницею після 
опублікування про це у Збірнику правил перевезень і тарифів залізничного 
транспорту. При цьому питання про експлуатацію малодіяльних збиткових 
залізничних дільниць, станцій, а також залізничних під'їзних колій, що 
перебувають на балансі залізниць, вирішується разом з відповідними органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. У разі неприйняття 
органами місцевого самоврядування (протягом 6 місяців після звернення 
залізниці) рішень про компенсацію збитків з місцевих бюджетів або за рахунок 
підприємств, що обслуговуються цими дільницями, станціями та під'їзними 
коліями, Укрзалізниця за погодженням з Мінтрансом має право прийняти 
рішення про закриття збиткових дільниць, станцій та під'їзних колій.  
8. Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти 
залізницями провадиться у вагонах парку залізниць або орендованих у 
залізниць, а також у власних вагонах, що належать підприємствам, 
організаціям, установам, громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності, в 
тому числі розташованим за межами України. 
Вагони, призначені для перевезення вантажів, пасажирів, багажу, 
вантажобагажу і пошти, повинні відповідати вимогам Правил технічної 
експлуатації залізниць України та санітарно-гігієнічним і протиепідемічним 
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нормам і правилам.  
9. Вантажні операції виконуються як на станційних складах і 
майданчиках, що перебувають у віданні залізниць (місця загального 
користування), так і на приколійних складах, майданчиках та в інших пунктах, 
які належать підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб`єктам 
підприємницької діяльності або надані їм залізницею на підставі договору 
(місця незагального користування).  
10. Для виконання вантажних операцій станції згідно з їх спеціалізацією 
повинні мати обладнані належним чином споруди і пристрої в місцях 
загального користування. 
Всі споруди і пристрої вантажного господарства за своєю потужністю і 
переробною спроможністю повинні забезпечувати своєчасне виконання 
запланованого обсягу вантажних операцій, повне збереження вантажів, 
своєчасне оброблення рухомого складу, а також механізацію вантажних робіт з 
додержанням вимог нормативних актів з питань охорони праці.  
11. На станціях із значним обсягом вантажних операцій, які виконуються 
в місцях загального користування, організуються вантажні райони. 
Площі вантажних районів і під'їзди до них повинні забезпечувати 
нормальні умови для роботи усіх видів транспорту і механізмів, що 
обслуговують вантажний район, а також безпеку руху поїздів і дотримання 
техніки безпеки людей та охорону навколишнього природного середовища. 
Вантажний район за своєю спеціалізацією повинен мати усі необхідні 
технічні засоби і пристрої, що забезпечують збереження вантажів і 
протипожежний захист.  
12. Залізниця вправі приймати рішення про складування за плату 
підприємствами, організаціями, установами, громадянами - суб`єктами 
підприємницької діяльності вантажів у смузі відведення, а також надавати 
дозвіл на примикання під'їзних колій та будівництво тимчасових споруд. 
13. Для зважування вантажів, багажу і вантажобагажу (товаробагажу) 
використовуються вагонні, вантажні, елеваторні та інші ваги. 
Для визначення маси вантажу зважуванням залізниці в місцях загального 
користування, а відправники та одержувачі вантажів, морські і річкові порти, 
які примикають до залізниць, в місцях незагального користування повинні мати 
необхідну кількість ваг і вагових приладів. Для навантаження масових 
насипних і навалочних вантажів їх відправники повинні використовувати вагові 
прилади, які визначають масу вантажу в процесі навантаження, чи механізовані 
дозувальні пристрої.  
14. Ваги і вагові прилади підлягають обов'язковій державній повірці і 
тавруванню в установленому порядку. Зважування вантажів на несправних 
вагах, а також на вагах з простроченими термінами повірки і таврування не 
дозволяється. 
Залізниці на договірних засадах можуть приймати на технічне 
обслуговування (технічний нагляд, ремонт, контрольна повірка) ваги власників, 
призначені для зважування вантажів. 
Повірка, таврування ваг та вагових приладів провадяться під час 
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установки ваг, після виходу їх із капітального та середнього ремонту та 
періодично у терміни, встановлені Держстандартом.  
15. Станції, призначені для операцій з перевезення пасажирів, багажу та 
вантажобагажу, повинні відповідати вимогам, що забезпечують виконання цих 
операцій, а також санітарно-гігієнічним та протиепідемічним нормам і 
правилам.  
16. На станціях, вокзалах, у пасажирських поїздах повинна бути книга 
скарг і пропозицій пасажирів, відправників та одержувачів вантажів, яка 
видається за першою вимогою.  
 
III. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
17. Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на 
договірних засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажів 
встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних 
зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень. Умови та порядок 
організації перевезення в усіх видах сполучення визначаються Правилами. 
Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження планів та облік 
виконання перевезень вантажів встановлюються Правилами, а військових 
перевезень - спеціальними інструкціями.  
57. Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 
залізничним транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) 
встановлюються у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України. 
Тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському сполученні 
встановлюються відповідними залізницями за погодженням з місцевими 
органами виконавчої влади. У разі застосування тарифів, що не забезпечують 
рентабельності цих перевезень, збитки залізниць компенсуються з місцевих 
бюджетів. 
Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 
залізничним транспортом у міжнародному сполученні встановлюються 
відповідно до міжнародних договорів та чинного законодавства. 
Плата за перевезення вантажів справляється залежно від відстані, яка 
визначається згідно з планом формування поїздів.  
58. Розрахунки за роботи і послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, 
вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне регулювання 
тарифів, провадяться за вільними тарифами, які визначаються за домовленістю 
сторін у порядку, що не суперечить антимонопольному законодавству.  
59. Тарифи і збори за перевезення вантажів і багажу лініями, що 
будуються і відкриті для тимчасової експлуатації, затверджуються власником 
або органом управління будівництвом за погодженням з Мінтрансом та 
Мінекономіки.  
60. Залізницями затверджуються: 
а) тарифи на перевезення вантажів і пасажирів всіма залізничними 
лініями, що не належать до загальної мережі залізниць; 
б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання та 
дезінфекцію вагонів засобами залізниць у випадках, передбачених статтею 35 
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цього Статуту, а також за очищення, промивання засобами залізниць вагонів 
після вивантаження в інших випадках, коли згідно з Правилами потрібне 
спеціальне очищення і промивання вагонів; 
в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що належать залізницям, без 
виходу на колії загального користування; 
г) ставки зборів та розмір плати за послуги, передбачені у статті 12 цього 
Статуту; 
д) пільгові тарифи на перевезення вантажів у місцевому сполученні.  
61. Тарифи на перевезення, збори і штрафи, встановлені відповідно до 
чинного законодавства, публікуються у Збірниках правил перевезень і тарифів 
залізничного транспорту. 
Тарифи на перевезення і ставки зборів, затверджені залізницями, 
публікуються у засобах масової інформації із зазначенням терміну введення їх 
у дію.  
62. Порядок розрахунків за перевезення і послуги встановлюється 
Укрзалізницею згідно з чинним законодавством. 
Належні за перевезення вантажів і надання додаткових послуг платежі 
можуть вноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено 
законодавством, на станціях відправлення або передоплатою через 
розрахункові підрозділи залізниць. 
Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення 
вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. 
Платежі за перевезення експортно-імпортних вантажів здійснюються 
згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством. 
У разі несвоєчасного внесення вантажовідправником, 
вантажоодержувачем, експедитором належної плати, зборів та штрафів 
справляється пеня за кожний день затримки у розмірі, встановленому 
законодавством. Відправка, видача вантажів можуть бути затримані до 
внесення платежів. За час затримки відправник, одержувач, експедитор 
сплачують за користування вагонами (контейнерами), залізниці плату, 
передбачену статтею 119 цього Статуту.  
63. Мінтранс разом із заінтересованими міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, відправниками та одержувачами у 
виняткових випадках, коли через особливі обставини перевезення окремих 
вантажів не може бути здійснено з дотриманням Правил, можуть 
встановлювати порядок перевезення таких вантажів на особливих умовах. 
Перевезення вантажів на особливих умовах здійснюються за окремими 
договорами. При цьому сторони вправі передбачати у договорах додаткову 
відповідальність за виконання зобов`язань щодо перевезень вантажів.  
 
VI. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ, ВАНТАЖОБАГАЖУ І 
ПОШТИ 
100. Залізниці повинні забезпечувати потреби населення у пасажирських 
перевезеннях, безпеку користування залізничним транспортом, необхідні 
зручності, якісне обслуговування пасажирів на вокзалах і в поїздах, своєчасне 
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перевезення і збереження багажу і вантажобагажу. Організація перевезень 
пасажирів, багажу та вантажобагажу встановлюється Порядком обслуговування 
громадян залізничним транспортом, який затверджується Кабінетом Міністрів 
України, а умови перевезень - Правилами перевезень пасажирів. Перевезення 
пошти здійснюється згідно з правилами, затвердженими Держкомзв'язку разом 
з Мінтрансом.  
101. Ціни за послуги, пов`язані з перевезенням пасажирів, багажу та 
вантажобагажу, на які не поширюється державне регулювання, встановлюють 
надавачі послуг.  
102. Залізниці забезпечують надання на вокзалах приміщення для 
обслуговування пасажирів поштовим, телеграфним і телефонним зв'язком, 
продажу періодичної преси, а також обробки і зберігання пошти. 
Залізниці можуть надавати приміщення на вокзалах для обслуговування 
пасажирів міжміських і приміських автобусних сполучень і продажу квитків на 
інші види транспорту, якщо це не перешкоджає обслуговуванню пасажирів 
залізничного транспорту.  
103. Під час будівництва нових і переобладнання існуючих вокзалів 
залізниці зобов'язані передбачити надання приміщень для обслуговування 
пасажирів засобами зв'язку в обсягах, погоджених з Держкомзв'язку. 
Будівництво приміщень, спеціально призначених для відділів перевезень 
пошти, поза основними будівлями вокзалів, а також спеціальних тупиків, 
під'їзних колій, тунелів, сортувальних майданчиків, платформ та інших споруд, 
необхідних для обробки пошти, здійснюється за рахунок коштів, передбачених 
для Держкомзв'язку. 
Ділянки для будівництва зазначених приміщень повинні відводитися біля 
вокзалів із забезпеченням виходу на перон.  
104. Органи зв'язку зобов'язані утримувати поштові вагони у 
непошкодженому стані згідно з Правилами технічної експлуатації залізниць 
України. Ремонт поштових вагонів, що належать підприємствам зв'язку, 
здійснюється за їх рахунок.  
 
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЛІЗНИЦІ, 
ВАНТАЖОВІДПРАВНИКІВ, ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧІВ І ПАСАЖИРІВ. 
АКТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВИ 
105. Залізниці, вантажовідправники, вантажоодержувачі, пасажири, 
транспортні, експедиторські і посередницькі організації та особи, які 
виступають від імені вантажовідправника і вантажоодержувача, несуть 
матеріальну відповідальність за перевезення у межах і розмірах, передбачених 
цим Статутом та окремими договорами.  
106. За незабезпечення залізницею подачі вагонів і контейнерів для 
виконання плану перевезень та за невикористання вантажовідправником 
поданих вагонів і контейнерів чи відмову від вагонів і контейнерів для 
виконання плану перевезень сплачується штраф у таких розмірах: 
за вантажі, перевезення яких планується у тоннах і вагонах, - з тонни по 5 
відсотків ставки добової плати за користування вагонами; 
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за вантажі, перевезення яких планується тільки у вагонах (контейнерах), - 
за вагон (контейнер) по дві добові ставки плати за користування вагонами 
(контейнерами). 
За незабезпечення завантаження маршруту з винної сторони стягується на 
користь іншої сторони, крім штрафу за невиконання плану перевезень, штраф 
за маршрут у розмірі трьох добових ставок плати за користування вагонами. 
Залізниця і відправник несуть таку ж відповідальність за недотримання 
зобов'язань надпланових і позапланових перевезень вантажів за заявками 
відправника, прийнятими залізницею, а також за надолуження невиконання 
плану попереднього місяця (згідно із статтею 19 цього Статуту). 
За невиконання плану перевезень по залізницях призначення 
вантажовідправник сплачує штраф за вагон (контейнер) у розмірі однієї добової 
ставки за користування вагоном (контейнером).  
107. Вантажовідправник звільняється від сплати штрафу за невиконання 
плану перевезень у разі: 
а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус тощо), що 
підтверджено відповідними документами згідно з Правилами і призвело до 
припинення руху на залізничних під'їзних коліях, або якщо згідно з чинним 
положенням виконувати вантажні роботи заборонено, а також у разі аварії на 
підприємстві, через що було припинено виробництво відвантажуваної 
продукції протягом не менше як трьох діб підряд; 
б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту; 
в) невикористання вагонів (контейнерів), поданих понад планову норму 
без письмового погодження з вантажовідправником; 
г) виконання плану в тоннах вантажів, перевезення яких планується у 
тоннах і вагонах; 
д) надолуження недовантаження, допущеного протягом декади. 
У разі коли вантажовідправник шляхом ущільненого завантаження 
вагонів (контейнерів) використав менше запланованої кількості вагонів 
(контейнерів), штраф за недовантаження відповідної кількості вагонів 
(контейнерів) не стягується. 
Якщо вантажовідправник письмово відмовився від вагонів (контейнерів), 
передбачених заявкою, не менш ніж за дві доби до дня завантаження, розмір 
штрафу зменшується на третину.  
108. Залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання планів 
перевезень у разі: 
а) стихійного лиха (замети, смерч, повінь, пожежа, землетрус тощо), 
внаслідок якого було неможливо подати вагони (контейнери) під завантаження; 
б) обмеження перевезень згідно із статтею 29 цього Статуту; 
в) затримки вантажовідправником вагонів (контейнерів) під 
вивантаженням. У цьому разі залізниця звільняється від сплати штрафу за 
неподання тієї кількості і тих вагонів (контейнерів), які були затримані під 
вивантаженням чи не могли бути подані під навантаження з цієї причини; 
г) незабезпечення подачі вагонів (контейнерів) через 
неплатоспроможність відправника; 
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д) виконання плану перевезень власними (приватними) або орендованими 
вагонами (контейнерами); 
е) незавантаження відправником вагонів, поданих йому у меншій 
кількості, ніж заплановано.  
109. Після закінчення місяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, 
начальник станції повідомляє вантажовідправнику розрахунок суми штрафу за 
невиконання плану перевезень. 
Нараховані суми підлягають сплаті у п'ятиденний термін.  
110. Залізниця несе відповідальність за збереження вантажу від часу його 
прийняття для перевезення і до моменту видачі одержувачу або передачі згідно 
з Правилами іншому підприємству. 
Обов'язки збереження, супроводження та охорони особливо цінних та 
небезпечних вантажів, перелік яких встановлюється Правилами, покладаються 
на відправника.  
111. Залізниця звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, 
псування або пошкодження вантажу у разі, коли: 
а) вантаж надійшов у непошкодженому вагоні (контейнері) з 
непошкодженими пломбами відправника чи без пломб, коли таке перевезення 
дозволено Правилами, а також якщо вантаж прибув у непошкодженому 
відкритому рухомому складі, завантаженому засобами відправника, якщо немає 
ознак втрати, псування або пошкодження вантажу під час перевезення; 
б) недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок дії природних 
причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на відкритому рухомому складі; 
в) вантаж перевозився у супроводі провідника відправника чи 
одержувача; 
г) недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і граничного 
розходження визначення маси; 
д) зіпсований швидкопсувний вантаж, виявлений у вагоні, прибув без 
порушення встановленого режиму перевезень (охолодження, опалення, 
вентиляція), і термін перебування вантажу в дорозі не перевищив граничного 
терміну перевезень, встановленого Правилами; 
е) втрата, псування або пошкодження вантажу відбулися внаслідок: 
1) таких недоліків тари, упаковки, які неможливо було виявити під час 
приймання вантажу до перевезення; 
2) завантаження вантажу відправником у непідготовлений, неочищений 
або несправний вагон (контейнер), який перед тим був вивантажений цим же 
відправником (здвоєна операція); 
3) здачі вантажу до перевезення без зазначення в накладній особливих 
його властивостей, що потребують особливих умов або запобіжних засобів для 
забезпечення його збереження під час перевезення; 
4) стихійного лиха та інших обставин, які залізниця не могла передбачити 
і усунення яких від неї не залежало.  
112. У разі знеособлення масових однорідних вантажів, що перевозяться 
навалом, насипом чи наливом за різними накладними від відправника до 
одержувача (під час перевалки, перевантаження тощо), природні втрати 
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обчислюються від загальної маси знеособленого у дорозі вантажу. 
Недостача або надлишок вантажу, відвантаженого одним відправником 
на адресу одного одержувача, який перевозиться навалом, насипом чи наливом 
з перевалкою чи перевантаженням в дорозі і який прибув у непошкоджених 
вагонах без ознак недостачі, визначається за результатами видачі усієї партії.  
113. За незбереження (втрату, нестачу, псування і пошкодження) 
прийнятого до перевезення вантажу, багажу, вантажобагажу залізниці несуть 
відповідальність у розмірі фактично заподіяної шкоди, якщо не доведуть, що 
втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з не залежних від них причин.  
114. Залізниця відшкодовує фактичні збитки, що виникли з її вини під час 
перевезення вантажу, а саме: 
а) за втрату чи недостачу - у розмірі дійсної вартості втраченого вантажу 
чи його недостачі; 
б) за втрату вантажу, який здано до перевезення з оголошеною вартістю, - 
у розмірі оголошеної вартості, а якщо залізниця доведе, що оголошена вартість 
перевищує дійсну, - у розмірах дійсної вартості; 
в) за псування і пошкодження - у розмірах тієї суми, на яку було знижено 
його вартість. 
Недостача маси вантажу, за яку відшкодовуються збитки, в усіх випадках 
обчислюється з урахуванням граничного розходження визначення маси 
вантажу і природної втрати вантажу під час перевезення. 
Загальна сума відшкодування збитку за незбережений вантаж в усіх 
випадках не може перевищувати суми, яка сплачується за повністю втрачений 
вантаж. 
Поряд із відшкодуванням збитків у разі втрати вантажу залізниця 
відшкодовує стягнуту за цей вантаж провізну плату, якщо вона не включається 
у вартість втраченого вантажу. 
Витрати і збитки, не передбачені договором перевезення і цим Статутом, 
не підлягають відшкодуванню.  
115. Вартість вантажу визначається на підставі загальної суми рахунка 
або іншого документа відправника, який підтверджує кількість і вартість 
відправленого вантажу. 
Вартість вантажів, які належать громадянам і вартість яких не було 
оголошено під час відправлення, визначається за цінами, що діють у тому місці 
і на той час, де і коли здійснюється відшкодування збитків.  
116. За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що належать 
підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб'єктам 
підприємницької діяльності або орендовані ними, залізниця сплачує 
одержувачу штраф (якщо не доведе, що прострочення сталося не з її вини) у 
розмірі: 
10 відсотків провізної плати - за прострочення на дві доби; 
20 відсотків провізної плати - за прострочення на три доби; 
30 відсотків провізної плати - за прострочення на чотири і більше діб. 
Зазначений штраф не сплачується, якщо вантаж не було вивезено 
одержувачем із станції впродовж доби після одержання повідомлення про 
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прибуття вантажу або якщо в цей же термін одержувач не розкредитує 
перевізні документи на вантаж, що прибув. 
Залізниця не несе відповідальності за порушення термінів доставки, якщо 
порушення сталося внаслідок стихійного лиха або з інших, не залежних від 
залізниці обставин.  
117. Відправник або одержувач має право вважати вантаж втраченим і 
вимагати відшкодування за втрату, якщо вантаж не було видано одержувачу на 
його вимогу протягом 30 діб з моменту закінчення терміну доставки, а у разі 
перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні - після закінчення двох 
місяців з дня приймання вантажу до перевезення. 
Якщо вантаж прибув з перевищенням зазначених термінів, одержувач 
зобов'язаний прийняти його і повернути суму, отриману від залізниці за втрату 
вантажу. У разі, коли вантаж прибув у частково пошкодженому стані, зазначена 
сума зменшується з урахуванням збитку, визначеного порядком, зазначеним у 
статті 114 цього Статуту.  
118. За пред'явлення вантажу, який заборонено до перевезень або який 
потребує під час перевезення особливих заходів безпеки, та з неправильним 
зазначенням його найменування або властивостей з відправника, крім 
заподіяних залізниці збитків і витрат, стягується штраф у розмірі п'ятикратної 
провізної плати за всю відстань перевезення. 
Якщо через порушення відправником Правил перевезення небезпечних 
вантажів сталася аварія, збитки відшкодовуються відправником.  
119. За користування вагонами і контейнерами залізниці 
вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під'їзних колій, 
портами, організаціями, установами, громадянами - суб'єктами 
підприємницької діяльності вноситься плата. Порядок визначення плати за 
користування вагонами (контейнерами) та звільнення вантажовідправника від 
зазначеної плати у разі затримки забирання вагонів (контейнерів), що виникла з 
вини залізниці, встановлюється Правилами. 
Зазначена плата вноситься також за час затримки вагонів на станціях 
призначення і на підходах до них в очікуванні подання їх під вивантаження, 
перевантаження з причин, що залежать від вантажоодержувача, власника 
залізничної під'їзної колії, порту, підприємства. За час затримки на коліях 
залізниці вагонів, що належать підприємствам чи орендовані ними, стягується 
50 відсотків зазначених розмірів плати. 
Зазначена плата стягується також з вантажовідправників, 
вантажоодержувачів у разі затримки вагонів (контейнерів), пов'язаної з митним 
оформленням. 
Вантажовласники, порти відшкодовують залізницям плату за 
користування вагонами інших держав від часу прийому цих вагонів від 
залізниці до повернення їх після виконання вантажних операцій у порядку, 
визначеному Укрзалізницею відповідно до міжнародних договорів України з 
цих питань. 
Якщо подання вантажовідправнику на його замовлення порожніх 
спеціальних вагонів затримується з вини вантажовідправника, з нього 
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стягується плата за весь час затримки вагонів на станції навантаження. 
Якщо вантажовідправник заявить про відмову від цих вагонів, плата 
нараховується до моменту одержання відмови. 
У разі відмови від раніше замовлених спеціальних вагонів, з 
вантажовідправника стягується плата за пробіг цих вагонів від станції, з якої 
вони були відправлені, до станції навантаження, але не більш як за 300 
кілометрів. Зазначена плата не стягується, якщо ці вагони були використані на 
станції навантаження іншим вантажовідправником протягом доби з моменту їх 
прибуття. 
Порядок розрахунків та перелік операцій з вагонами (контейнерами), за 
час виконання яких не стягується плата, встановлюється Правилами. 
У розрахунках затримка до 30 хвилин не враховується, затримка 30 
хвилин і більше враховується як повна година.  
120. За затримку вагонів і контейнерів через недодання до накладної 
документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших 
адміністративних правил або неналежне їх оформлення, вантажовідправник 
вносить плату, встановлену відповідно до статті 119 цього Статуту, і несе 
відповідальність перед залізницею за наслідки затримки вагонів і контейнерів.  
121. Вантажовідправник, вантажоодержувач, порт звільняються від плати 
за користування вагонами і контейнерами: 
а) якщо затримка вагонів або контейнерів виникла через стихійне лихо, 
що спричинило припинення руху на залізничних під'їзних коліях, а також через 
стихійне лихо або аварію на підприємстві, внаслідок яких згідно з чинним 
положеннями заборонено виконувати вантажні роботи; 
б) у разі подання залізницею вагонів (контейнерів) у кількості, що 
перевищує максимальну переробну спроможність навантажувальних і 
розвантажувальних пунктів відправника і одержувача; 
в) у інших випадках, передбачених Правилами.  
122. За неправильно зазначені у накладній масу, кількість місць вантажу, 
його назву, код та адресу одержувача з відправника, порта стягується штраф у 
розмірі згідно із статтею 118 цього Статуту. При цьому відправник несе перед 
залізницею відповідальність за наслідки, які виникли.  
123. Подача залізницею під навантаження неочищеного рухомого складу 
дозволяється лише за погодженням з вантажовідправником, портом. При цьому 
залізниця сплачує штраф у розмірі 50 відсотків добової плати за користування 
вагонами і контейнерами на користь вантажовідправника, порту, які зобов'язані 
перед навантаженням очистити вагон (контейнер). На очищення вагонів 
(контейнерів) вантажовідправнику, порту надається необхідний для цього час, 
який визначається угодою між станцією та вантажовідправником, портом. 
У разі здавання вантажоодержувачем, портом після вивантаження 
неочищеного рухомого складу або контейнерів вантажоодержувач, порт 
сплачують залізниці штраф у таких самих розмірах.  
124. За пошкодження і втрату вагонів, контейнерів на залізничних 
під'їзних коліях, у порту, на залізничній лінії, яка будується, під час 
навантаження або вивантаження засобами відправника або одержувача на 
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станції, за пошкодження чи втрату знімних перевізних пристосувань (піддонів, 
строп, щитів, печей тощо), що належать залізниці, відправник, одержувач, порт, 
підприємство (організація) несуть матеріальну відповідальність перед 
залізницею у розмірі фактично заподіяної шкоди. 
Вантажовідправник, вантажоодержувач, порт, підприємство (організація) 
зобов'язані також відшкодувати залізниці збитки, завдані внаслідок 
пошкодження рухомого складу, перевантаження, неправильного навантаження, 
застосування неякісної упаковки або неправильного кріплення вантажу.  
125. Після прибуття на станцію призначення вантажу всю 
відповідальність перед залізницею щодо цього перевезення несе одержувач. 
Якщо вантаж адресовано одержувачу, якого не виявилося на станції 
призначення, відповідальність перед залізницею несе відправник.  
126. У разі самовільного використання залізницею вагонів (контейнерів), 
що належать підприємствам або орендовані ними, залізниця сплачує їм плату за 
користування, встановлену статтею 119 цього Статуту. 
За пошкодження залізницею вагонів або контейнерів, що належать 
підприємствам, залізниця несе матеріальну відповідальність у розмірі фактично 
заподіяної шкоди. 
За втрачені залізницею вагони і контейнери, що належать підприємствам, 
залізниця на їх вимогу зобов'язана надати відповідні вагони і контейнери для 
тимчасового безкоштовного користування, а після трьох місяців з моменту їх 
втрати - передати вагони і контейнери замість втрачених. У разі відсутності у 
залізниці відповідного рухомого складу вона зобов'язана відшкодувати його 
вартість.  
127. Залізниця несе матеріальну відповідальність за втрату, недостачу, 
псування або пошкодження прийнятого до перевезення багажу, вантажобагажу, 
а також за прострочення його доставки, якщо не доведе, що втрата, недостача, 
псування, пошкодження, прострочення відбулися не з її вини. 
За недостачу, втрату, псування або пошкодження багажу, вантажобагажу 
залізниця несе відповідальність у таких розмірах: 
а) за багаж і вантажобагаж, прийнятий до перевезення з оголошеною 
вартістю, - у розмірі оголошеної вартості, а якщо залізниця доведе, що 
оголошена вартість перевищує дійсну вартість, - у розмірі дійсної вартості; 
б) за багаж, прийнятий до перевезення без оголошеної вартості, - у 
розмірі дійсної вартості багажу, встановлену згідно з Правилами перевезень 
пасажирів; 
в) за псування і пошкодження багажу і вантажобагажу - у розмірах тієї 
суми, на яку було знижено їх вартість. 
За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу залізниця сплачує 
штраф у розмірі 10 відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 25 
відсотків провізної плати. Неповна доба приймається за повну. 
За прострочення доставлення багажу, вантажобагажу в межах до однієї 
доби штраф не нараховується. Не нараховується цей штраф також у разі, коли 
пасажир не вивіз багаж із станції в установлені Правилами перевезень 
пасажирів терміни. 
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У разі виявлення у багажі, вантажобагажі предметів та речей, перевезення 
яких заборонено, власник сплачує залізниці штраф у розмірі п'ятикратної 
вартості перевезення багажу або вантажобагажу. 
Відповідальність за збереження ручної поклажі, яку пасажир перевозить з 
собою, лежить на пасажирі.  
128. Повернення вартості невикористаних квитків провадиться у порядку, 
встановленому Правилами перевезень пасажирів. 
У всіх випадках повернення проїзних документів (крім випадків, які 
сталися з вини залізниці) з пасажира утримується плата, встановлена за послуги 
(комісійний збір). Збори (плата), сплачені за резервування місць і продаж 
квитків, поверненню не підлягають.  
129. Обставини, що можуть бути підставою для матеріальної 
відповідальності залізниці, вантажовідправника, вантажоодержувача, пасажирів 
під час залізничного перевезення, засвідчуються комерційними актами або 
актами загальної форми, які складають станції залізниць. 
Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин: 
а) невідповідності найменування, маси і кількості місць вантажу, багажу 
чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах; 
б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без документів або 
документів без вантажу, багажу чи вантажобагажу; 
в) псування, пошкодження вантажу, багажу і вантажобагажу; 
г) повернення залізниці вкраденого вантажу, багажу або вантажобагажу. 
Залізниця зобов'язана скласти комерційний акт, якщо вона сама виявила 
зазначені вище обставини або якщо про існування хоча б однієї з них заявив 
одержувач або відправник вантажу, багажу чи вантажобагажу. 
В усіх інших випадках обставини, що виникли в процесі перевезення 
вантажу, багажу і вантажобагажу і які можуть бути підставою для матеріальної 
відповідальності, оформляються актами загальної форми. 
Порядок складання комерційних актів та актів загальної форми 
встановлюється Правилами.  
130. Пред'явленню залізниці позову, який випливає із цього Статуту, 
може передувати пред'явлення до неї претензії.  
Право на пред'явлення до залізниці претензій та позовів мають: 
а) у разі втрати вантажу: 
відправник - за умови пред'явлення вантажної квитанції і документів, що 
підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу; 
одержувач - за умови пред'явлення вантажної квитанції з відміткою станції 
призначення про неприбуття вантажу і документів, що підтверджують кількість і 
вартість відправленого вантажу. У разі неможливості пред'явлення вантажної 
квитанції подається довідка станції відправлення про прийняття вантажу до 
перевезення з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу; 
б) у разі недостачі, псування або пошкодження вантажу: 
одержувач - за умови пред'явлення накладної, комерційного акта і 
документа, що засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу. Якщо у 
складанні комерційного акта відмовлено, замість нього подається документ, що 
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підтверджує скаргу про цю відмову; 
в) у разі прострочення доставки вантажу - одержувач за умови 
пред'явлення накладної; 
д) у разі втрати багажу чи вантажобагажу - пред'явник багажної чи 
вантажобагажної квитанції, а у разі недостачі, псування, пошкодження або 
прострочення доставки багажу, вантажобагажу - пред'явник акта, виданого 
залізницею про недостачу, прострочення доставки, псування, пошкодження 
багажу чи вантажобагажу. 
Накладна, вантажна, багажна і вантажобагажна квитанції та комерційний 
акт подаються лише в оригіналі.  
131. Претензії, що виникли з приводу перевезення вантажів, заявляються 
залізниці призначення вантажу. 
Претензії, що виникли з приводу перевезення пасажирів, багажу і 
вантажобагажу можуть бути заявлені залізниці відправлення або призначення 
(на бажання заявника претензії). 
Претензії, що виникли з перевезення вантажу у прямому змішаному 
сполученні, заявляються: 
а) залізниці призначення, якщо кінцевим пунктом перевезення є 
залізнична станція; 
б) іншому транспортному органу, якщо кінцевим пунктом перевезення є 
порт. 
Претензії вантажовідправників щодо штрафів заявляються залізниці 
відправлення, а вантажоодержувачів - залізниці призначення. 
Порядок заявлення і розгляду претензій з приводу платежів, зборів і 
штрафів, пов'язаних з перевезенням пасажирів, багажу і вантажів, 
установлюється правилами. 
Укрзалізниця може доручити розгляд претензій своїм структурним 
підрозділам.  
133. Передача іншим організаціям або громадянам права на пред'явлення 
претензій та позовів не допускається, за винятком випадків передачі такого 
права вантажовідправником вантажоодержувачу або вантажоодержувачем 
вантажовідправнику, а також вантажовідправником або вантажоодержувачем 
вищій організації або уповноваженій особі, яка виступає від їх імені. 
Передача права на пред'явлення претензій і позовів засвідчується 
переуступним підписом на документі (накладній, вантажній, багажній 
квитанції), а для уповноваженої особи - довіреністю, оформленою згідно із 
законодавством. 
До претензії або позову додаються документи, які підтверджують вимоги 
заявника. До претензії або позову щодо втрати, нестачі, псування або 
пошкодження крім документів, які обґрунтовують їх пред'явлення (подання), 
додається документ, який засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу.  
134. Претензії до залізниць можуть бути заявлені протягом шести місяців.  
Зазначені терміни обчислюються: 
а) з дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для претензій про 
відшкодування за псування, пошкодження або недостачу вантажу, багажу та 
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вантажобагажу; 
б) через 30 діб з дня закінчення терміну доставки - для претензій про 
відшкодування за втрату вантажу; 
в) через 2 місяці з дня прийому вантажу до перевезення - для претензій 
про відшкодування за втрату вантажу, що виникли з приводу перевезень у 
прямому змішаному сполученні; 
г) через 10 діб після закінчення терміну доставки багажу чи 
вантажобагажу - для претензій про відшкодування за втрату багажу чи 
вантажобагажу; 
д) від дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу - для претензій з 
приводу прострочення доставки вантажу, багажу або вантажобагажу; 
е) після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для оплати 
штрафу, - для претензій про стягнення штрафу за невиконання плану 
перевезень;  
ж) з дня встановлення обставин, що спричинили заявлення претензії, - в 
усіх інших випадках.  
135. Претензія підлягає розгляду протягом 1 місяця.  
У разі часткового задоволення або відхилення претензій у повідомленні 
мають бути зазначені підстави рішення залізниці з посиланням на відповідні 
статті цього Статуту. У цих випадках подані з претензією документи 
повертаються заявнику. 
Якщо у процесі розгляду претензії буде встановлено, що вантаж 
переадресовано або видано іншому одержувачу на законних підставах, така 
претензія відхиляється з повідомленням заявнику про те де, коли, кому і за 
чиєю вказівкою видано вантаж, для безпосереднього розрахунку з фактичним 
одержувачем або з тим органом, за вказівкою якого було переадресовано чи 
видано вантаж. 
136. Позови до залізниць можуть бути подані у шестимісячний термін, 
який обчислюється відповідно до вимог пункту 134 цього Статуту. 
137. Позови залізниць до вантажовідправників, вантажоодержувачів і 
пасажирів, що випливають із цього Статуту, можуть бути подані відповідно до 
установленої підвідомчості чи підсудності до суду за місцем знаходження 
відповідача протягом 6 місяців.  
Зазначений шестимісячний термін обчислюється: 
а) щодо стягнення штрафу за невиконання плану перевезень - після 
закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для сплати штрафу; 
б) в усіх інших випадках - з дня настання події, що стала підставою для 
подання позову.  
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